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I C T O A L I O A 
ce que Carranza va a lo-1 no en valde corre por sus venas la 
uc los americanos interven-1 sangre de los h é r o e s de l 2 de M a -
? Méjico seriamente. y o ; pero Carranza es muy inepto 
actitud del gobierno me- y muy odiado para que pueda con-
de facto, reconocido por to- vert irse, explotando un sentimien-
M a s naciones merced a la p ro - to n o b i l í s i m o , en salvador de la 
^ *n decidida de Wilson , estu-: pat r ia . 
fundada en sentimientos 1 Q u i z á s esa c o n s i d e r a c i ó n haya 
ser ía muy noble y m u y i con t r ibu ido m á s que nada a la de-
j c is ión de la Casa Blanca, de man-
a nuestro j u i c i o , no e s t á ; dar cien m i l hombres a la f ronte-
V a p o r e s p a ñ o l h u n d i d o 
L o s r u s o s m a r d v a n h a d a l a s l l a n u r a s d e H u n g r í a 
W} do nombre de la pa t r ia quien, P o d r á haber en M é j i c o , se ha-





uy autorizado para h blar en e l j r a mejican  
0 
i0?O¿t Veracruz por las fuerzas í t imiento ant iamer icano m á s o me-
r L Estados Unidos, y r e c o n o c i ó , i nos g rande ; pero aquel p a í s a r ru i -
¿ hecho, en m á s de una o c a s i ó n , nado por las huestes carrancistas 
¡derecho que estos t e n í a n a i n - no puede |ponerse , no se p o n d r á , 
•jcuirsc en los asuntos de Méj i co , de seguro, con la d e c i s i ó n necesa-
Por otra parte c s e r á el m á s j ria al lado de Carranza y por con-
indicado para ponerse al frente de , siguiente esta es la o c a s i ó n p r o -
^ movimiento nacional contra la | picia para intervenir , 
uvasión extranjera el revolucio- Luego Carranza, al declarar la 
cario socialista y a n á r q u i c o que en guerra â  sus protectores y amigos 
varios años de espantosa guerrat por t a l de salvar su popu l a r i dad 
ovil no 
ha cesado de perse ir a,j vaci lante , lejos de realizar un ac-
,̂ 5 pr pios conciudadanos por só-v to p a t n ó t i c o , comete un nuevo c r i - ¡ 
jo el delito de tener fe religiosa 01 men p o l í t i c o , el mayor sin d u d a ' 
alguna de su aciaga v ida , porque , j 
merced as su a m b i c i ó n loca y des«n-1 
frenada, puede comprometer p?.- i 
ra siempre la independencia y l a ' 
l i be r t ad ' de su pa t r ia . 
poseer una for tuna? 
Los mejicanos p o d r á n unirse to -
^s, y se un i rán de seguro, o l v i -
¿ando sus mutuos agravios para 
defender la independencia; que 
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La r e u n i ó m d e e s t a m a ñ a n a r a t i f i c a 
como g e n e r a l l a a s p i r a c i ó n d e l 
Magisterio. f N i v e l a c i ó n d e s u e l d o s 
En el. local dél Centroide Vetera-' • Sf1 acuei-da a¿imisrao quo p1 señor 
res tnvQ lugar esta mañana s^gún, ^Mafialich acuda con el Inspector pe-
una nueva anión de/ ñor Gómez Perdigón represen* anrl" a 
W J Í la He blica. . • ('a Asamblen. al cambio- de imprévtlv-
Asamhlea ^laena p a r x í n e s qu-? tendrá lugar ron el señor 
iconlar la conducta y go¿tione>s que } Coronado, a petición de éste y pvesi 
reben proseguir para logra)' seaj díendo la Comisiór. 
sprobada en el Señado la'loy^de ni-'j E n nombre de -as maestras, y a 
relación de sueld.72. ¡propuesta de la ¿tñoritii Perr.ándo^,, 
Con la nutrida concui-rencia) que'i se acuerda que el señor Sánchez for 
^ de esperar, pvedomíuando entr? j :ne también parte de la Comisión, 
ambleisías y maestras mi"ale¿, 1 de la que tambiór formai'á parto 
,£bierta la sesión por cj señor j el señor Legarte (O.), como propo-
ano, que presidía la mesa (te ia»! ne en definitiva el señor Ve^-dagucT. 
Londres, 19. 
El vapor español "Mendibilmendi" 
( ? ) ha sido hundido. salvando«if la 
tripulación. Dicho vapor había zarpa-
do de Buenos Aires el día 17 de abril, 
l os m SOS Q I I M R H V V O I i V K R A 
L O S CJVHPATOS. 
Pet rosnido. Jiuilo 19. 
T̂ a captura de Ciernowltz es Ih 
primer batalla que libran los ttimi-
para la pose s ión de las l lanuras <lc 
Hung^fn. ÍJOS mowovltas e s p e m í i 
«fuitlnuar su avance hada los Carpa- I 
los orientales, j si pueden asestar un 
Rolpe a Hunerria. lo h a r á n < ni a nd • i lo-. 
campos de cereales h ú n g a r o * eMÓn / 
en pleno desarrollo > el « a n a d o ^ ;;as-
tando. Estt; movimiento, por lo vtan- 1 
lo, ]>uedc ser det lsí^o j ejercer ¡trun ¡ 
inf juenciá para matar por hamlnv u , 
Alemania, desde H momento en «)nei| 
Hunjrría os el aranero de los ¡mpe-t! 
ríos céntrale^. [{ 
LOS E F E C T O S D E LA G U E R R A » / 
E \ N O R U E G A J 
/ \ 
Crisí lanía. 19. 
FA continente militar movíluai'.ol 
por 1̂ Gobierno para mantener1 / la ; 
neiitralidad, desde que estalló f la ! 
guerra, ha ocasionado grandes peha. i 
lidades a las familias d*" müchos^Mol- ; 
dados y marineros, que tuvieron.'que 
ir al servicio activo y que oor lo I 
prolongado de la ausencia han per- ! 
dido las colocaciones que tenía» en ; 
las fábricas. 
Muchas familias de los moviliza- | 
dos han tenido que acudir a la jimia l 
de beneficencia y otras se han acó. , 
gido a la casa d^ mendigos, por no / 
podeise sostener con el exiguo au-i 
xfllo particular o el do la marlnenV 
que está fuera de las filas milita^/ ' 
res. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S / 
París, Junio, 19. ' 
E l Ministerio de la Guerra ha elx 
pedido hoy el siguiente comunicado 
"Los franceses rechazaron vaî ,o<» 1 
ataques de la infantería alemana en j 
la colina 321. Los bombardeos con- í 
f'niian en las faldas de la colina del ij 
Hombre Muerto y en Chattanoourt ' i 
L A O O S Í P S t & E í i C l A E C O X Ó M I C A las mcreann'n« fabricadas ante?» ex-
l D E L ^ s A L I A D O S . 
Paris . f Junio 19. 
E n , la ronfereneia e u o u ó m i e a que 
eelelíra/1011 los aliados en esta capi-
tal, se m-ordaz-on ins medidas pava 
b o > « y . e « r a los teutones d e s p u é s de 
la 'sf ieini . b a s á n d o s e en el liratnn 
al-n^iei-imiento entro los aliucos r.:-
thi"ivameuie en Alemania y Anstr ia -
1 Un narria. 
INVENTO D E UN DINAMARQUES 
j Copenhague. 19. 
Un danés acaba de descubrir la 
manera de sustituir los refrigerado 
lies con hielo por medio de unas 
(PASA A LA U L T I M A ) 
£ a b k $ ( k 
E s p a ñ a 
m 
NEW Y O R K . — Desfile, por la Quinta Avenida, de la manifestación "Prn 
Preparación Militar." que en námern de 120.000 personas recorrió las 
calles de la gran Metrópoli yan kee en dí mAnda d" un equipado y 
numeroso epc.cito norteamericano, apto pa.-a, que militnrmonie, «enij 
respetados lo» Estados 
L O S 
Fxormaron pai^s los señores Ugav 
Sflíoiiso, Mañalich, Sánchez, 'Gron n vione en defensa re los, intereses del 
Se ratifica que esta Comisión ge.--
Magisterio, o-xclu.sivamer.te, la apro-
bación de la ley niveladora de sue1-tos señores Gorzáiez y Pérez (Ge 
^0) proponen como acuerflo prefe- «dos 
"ntp ratificar el dsseo de los con. | En testimonio do gratitud 1? Asam 
Pfpdos pai-a que cuanto se resuel-f, blea acueixla visitar a los Directo 
^n^a por base gestionar la aprvij ¡es de periódicos que han apoyado 
"non de !a ley de nivelación. I iji aspiración He los maestro,- núbl; 
Al mistro tiempo se apraeba pot ! -os, teniendo los ••eunidos frases de 
íwimidad que se aclare uno d* losi' especial reconocimiento par? 1? 00 
wemos que ch-rula respecto a lav operación del DIARIO D E L A MA-
Jista de una Comisión con el >-e-j. RIÑA, y nuestro Director, 
tronado, en cuanto a la no con-+. E l s&iño! Valdér. Torres, en 
nnuiad de. 1?. Asamblea coi^-nm * J)re de los masotre» de Artemisa de 
J ^ e p d a que demore la pron-|; clara que, rectificando acuerdo an 
pTobación de dicha ley. 1 lerior. se adhieren como los de Al 
i señor Valdés pi-opore y ?o acuor-A1 quizar a la . unánime aspiración del 
, de eSe acuerdo se envíe netn j | Magisterio rural. 
prensa. Se da cuenta por el compañero N . 
K l , < O X F I l( T O M A R I T I M O 
Madrid. I't. 
I I jiote del (ioblcrno. seño» LCon; 
fie de Konictnonc*. hablando hoyí eóll 
lo- p e r i ó d i c a s d e d i c ó -preferentclateii '. • ¿'Cuánto tiempo hace ya qué no 
c ión a la huelga mar i t lma. /*va a Cuba?—¡Quién lo sabe! Muchos 
Se l a m e n t ó del conflicto y noJovuls «uos. Pero Cuba va con él; la Heva 
»ó la ara vedad que el mismo lUcnoM ejí el lu^ar del pensamiento aa que 
pura Kspaña en Ir actualidad. ) más luz, y en a) lugar d d cora-
D e c l a r ó que el ministro de Marina. en que hay mas pureza, 
ha dado las oportunas ó r d e n e s / p a r a / Maicías ha recorndo medio muudo: 
míe alirunos barcos de guerra « á f e l unas veces, por pintar; otras veces, 
depuestos para hacer el sor%-W.» de P?r gozar.. .Algunas aventuras de su 
correos entre F s p a ñ a Baleares y ' vida pudieran figurar con mucha 
Africa si las clreiinstancias l io ex l - hom-a en las paginas de un libro que 
«'iesen ; cantase altamente la bohemia. Mas. 
T e r m i n ó manifestando que W vn-i] cías fts Un ^"^emio de vocación y de 
r .o . puertos han secundado é f imdr l - or^uWo. enamorarlo de la poesía. 
, . f\ amante do la mntura. cruzado de 'a miento. I A i t . . . o' • 1 inquietud. . . Su vida es uu camino 
«e ü T'^Pone un aplau-|.; Fernández fie lo publicado hoy en 
Wóiiv T Mpn^-ich por su coope^"El Triunfo" sobre la renuncia dei 
^'a V 0kdo Presencia, que acuev-f ^eñor Aramburo, de la Comisión qr.o 
^ IW*3 j a ovacionando 31 í0"*' se le encomendó -oara interpenir en 
P: «.s 1?- EtfCUpl? Normal.^ i0 concej-niente a la enmienda del 
•""'aT^'f nalich da las ?raci«s71 señor Coronado. 
•aectuosa nemostraclén de lo-. y a fin de obt3ner la c.ooperación 
I d ' C11 !rasei: nue testifican su. (;c iodos los señores senadores el se-
int=rp'prV1r Cf\nT10 t̂LS** Hquí :iv ñor Nicolau propone se les comun;. 
U ^ T K I ginerio. ||qU€ todo lo acordado en esta "eunión. 
Ma" ?• ? so,,cltn >r obtiene d e l | E1 señm, Aria;s Vropone oue "he 
i * » J ! r - , c n flue este les ncompa..|:i eacr¡to sea entrecrado personalmente 
Ntrc 
láSK*1^16 a lac s u b ^ 1 i e n - Í p o r " una Comisió^ 
(Pa*» • I» pAlfin» CINCO) 






E l c o n f l i c t o » m e j i c a n o 
En U|dp "N,é'ic<), 19. «fuego contra la fuerza mejienna que 
^ a,>och ?rnn asam'c,'e« que se efec- *babía(allí. la cual contestó la agresión 
^¿»o r en esta caPita1' don Ve. |desde el muelle; asegurándose lam-
í 1* «i* to ranza pronunció un dis ¡¿blén que ios mejicanos volvieron a 
Sup es Dnos.m0(,erados. manifestap ftiacer varias d^scaírgas contra los ex-
fefre^0150 t(>{'0s los ciuda- ¡jpedicionarios, matando e hiriendo a 
^ hostiiV.en el illlpnlso de realizar n arios americanos y haciendo prisio-
x ^ t n , s contra los americanos..»neros a d(>s oficiales. 
S " S e r r n C U-VÓ con est«s PaÍH-l 
^Hocraí* mIeJft'- lúe volváis a vues- L ^ C O N F L I C T O MEJICANO 
i ^ r on. • 08 me3l«anos deben re. i W ashington, junl© 19. 
E ^ m ^ 0 ] ^ hp estad0 disP"es 1 
^.1 ^ ' ^ r la dignidad nacional v 
LA nüB!Li6A T E X T E t 
Bercétonn ifl. 
Continúa en el nil<mo estado la tlmcl 
pa fie obreros textiles. 
I n ffrup<i numeroso de hue\fr»iis- ; 
tas recorr ió hoy algunas calles fetTM 
tando de ejeroer e o a e H ó n con los ! 
obraros que se negaron a ahandofiar j 
el trabajo. 
L« Guardia civil d ló variasi caaras 
contra eí íírnpb lomando disoi^etrlo. I 
Se regtstraroíi ala-unos herido y 
Se hicieron varia*» detenciones. 
El gobernador de la prOAincla. se-
ñor S u á r e / Tnclán. c e l e b r ó una ex-
tensa conforrueia epn los patronos 
para ver el modo de llepar a una -o-
Inción; pero aquellos se niegan .1 ac-
ceder a ÜIS pctlclotuss de les obre-
ros. 
F- tos por su parte han adoptado 
tarabiéu una áctitnd de mtransipen-
rJa que dificulta la so luc ión de la 
huelga. 
"eÍ A D M I N I S T R A T ) O R . D E " E L 
MUNDO" 
Er. el vanor "Miami" enibarcó ho: 
pam lo? Estados Unidos el Admi-
nistrador de nuestro querido colega 
^ E l Mundo," sefer Antonio He-
rrera. 
E^. el mismo v .̂por embarcó tam-
bién el abogado dector Femando Or. 
Hz. 
Interminable. 
M A S C I AS 
e n m ñ 
-uop •baoii. x 'njsnf "Bpnao^asoui 'tjaia 
esBjj uoo ^uomBOseaoiuia «iq'CH 
tro del alma él cascabel de una ale-
gría ir.mensa. que suena a una per-
petua mocediad. En cada/una de sus 
frases, de sus gestes, de sus actos. 
{>e descubre su carácter; Mascias no 
supo nunca envolverse en penurr.ijras 
ni en misterios. Y habla así: 
—Una vez. . . en Roma, tuve qu© 
iiasarme ocho días encerrado en mi 
estudio, porque tres italianos me es-
peraban a la puerta para matarme.. 
¡ Ya estalkia que me comía las pintu-
ras! > 
Y enseguida: 
—Pero esc no importó nada. .Otra 
vez fui a pintar af estudio que te-
nía Lengo en la caiUe de Va-lenzueia 
de esta corte. En este estudio había 
un jfequeleto. Y yo, que estaba rendi-
do, aquella, primera tarde me dormí 
en un sofá. Lengo se fué, no quiso 
de?pertarme. Y no sé de qué mane-
ra, di con un pie en el esqueleto, y 
le hice derrumbarse sohre mí. En el 
estudio había también una estufa: 
y sus reflejos prestaban a los huesos 
del esqueleto una apariencia fantás-
tica en medio de las sombras del cre-
púsculo. Desperté; el esqueleto pa-
recía que nte tiraba de la ropa. Y yo 
comencé a gritar: 
—¡Pero si no te hice nada . . . ! 
Y me decía en mi conciencia: 
—¡Av. Mascíp.s! Ahora sí que las 
pairas todas juntas. .! 
Y como el esqueleto cada vez se 
agarraba más a mí, cambié los rué-
pos por insultos: 
— ¡Suelta, ladrón, mal rayo te par-
ta, suelta . . . I 
Hasta que llegó el portero; encen-
dió la luz: Se aclaró todo, y recobré 
la tranquilidad. . . ¡Susto mayor no lo 
llevé «n mi vida I. . . 
Y en mi v:da hubo infinitos episo-
dios en que probó su Ingenio, su va-
ter. su energía, su audacia... Mas-
cías no supo nunca lo que era retro-
(Pn«¡« a ta página SKIS) 
La ofensiva general de los aliados 
es un hecho, según comunican de Lon 
dres- Las potencias de la "Entente" 
re han puesto de acuerdo (qué raro) 
y piensan avanzar en sus frentes res-
pectivos arrollándolo todo para aplas 
tar de uua vez a los teutones y obil 
garles a firmar una paz que. aunque 
impuesta, no será muy ouerosa .gi a; 
cias a la benignidad con que mirará 
Inglaterra a los vencidos. 
Al saberse la notiCta en Berlín, el 
Kaiser ha caído enfermo a consecuen-
cia de un síncope y cuando la noticia 
llegó a Viena, el anciano Erancisco 
José murió de repente. 
Tan cierto es esto, que un viajero 
neuíral (habla Londres) dice que el 
pueblo austríaco, frente a los balco-
nes de palacio, pedia que s0 asomara 
el soberano; y los gobernantes perple 
jos ante el conflicto, se acordaron del 
rey don Pedro de Portugal, que hizo 
rendir pleitesía a donji Inés de Cas-
tro, cuyo cadáver sentó en el Trono 
y ni cortos ni perezosos sacaron el 
cadáver de Francisco José sentado 
en un sillón, para demostrar al pue-
blo que aun vivía el soberano de Aus-
tria. 
Todo esto es posfírle momentánea-
mente, porque sabino es cuán fácil-
mente se engaña a los pueblos; pero 
cuando se sepa que ambos emperado-
res han sido como heridos por el rayo 
de la Entente; cuando vean retroce-
der a los ejércitos teutones entrando 
en Viena y en Berlín, perseguidos por 
los cosacos, de un lado y por los ita-
lianos, franceses e ingleses de ion 
otros dos; cuando esos pueblos, en-
greídos, hasta ahora, por victorias 
que realmente les han dejado obtener 
sus enemigos porque eso entraba en 
los planes de la estrategia aliada, 
vean que se desmorona lo que creían 
una potencia militar Indiscutible ;ah; 
entonces,... entonces saldrán a reci-
bir con Palio al invasor impetrando 
misericordia para el vencido. 
Hecho esto se acabará la guerra y 
tutti contenti arrastrao que diría " L a 
Política Cómica." 
Y que no cabe duda que es asi 
mismo, tal como nos lo cuentan desde 
Londres y tal como nos lo dice el 
viajero neutral, de quien no es posible 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L "MORRO C A S T L E " 
,De New York, Uegó esta' mañana 
el vapor americano "Morro Castle" 
de la Ward Line, conduciendo carga 
general en abundancia y 17 pasajeros. 
Entre estos llegaron los estudian-
tes señores Miguel Higuer Maclas. 
Gustavo Balsinde, Carlos y Roberto 
Romagosa, Francisco Fernández y 
An'stides Pérez. 
E l abogado señor Octavio Izquier-
do, el ingeniero señor George M. Ri-
chards, el banquero señor Rober M. 
Moyer. el dentista señor Angelo Pé-
rez y el comerciante señor David M. 
Smith. ' 
R E M E S A D E ORO 
E n «1 "Morro Castle" ha llegado 
una remesa de $250,000.00 en oro ame 
ricano, colocados en 5 cuñetes, que 
vienen consignados al banquero señor 
Pedro Gómez Mena. 
U N CARBONERO 
De Newport News, en 6 días de 
viaje sin novedad llegó el vapor da-
nés "Ulrick Holms" conduciendo un 
cargamento de carbón mineral. 
E L C A P I T A N DE L A P O L I C I A D E L 
P U E R T O . 
Esta mañana ha tomado nuevamen-
te posesión de su cargo el Capitán de 
la Policía del Puerto, nuestro querido 
amigo ei señor Fernando Panne, que 
regresó anoche por tierra de la excur-
sión de pesquería que emprendió has-
ta el Cabo de San Antonio en compa-
ñía de varios amigos, entre ellos el 
señor Raúl ^tediaviUa y ed señor Du-
que Estradá. 
E L "ALFONSO X I I I " Y E L "MON-
S E R R A T . " 
Los vapores correos españoles "Al-
fonso X I I I " y "Monserraf que vie-
nen los dos New York, se espera en-
tren en puerto hoy por la tarde. 
pensar que sea un guasón porque ios . 
viajeros neutrales suelen ser personas j 
serias, por que para confirmarlo, en | 
todo caso, vean el cable fechado ayer 
en Retrogrado, que dice así: 
"Los críticos militares que se peu- • 
pan en descubrir el objetivo de la j 
ofensiva rusa opinan que no debo 
buscarse en ia reconquista del terre 
no anteriormente perdido, sino en la \ 
destrucción total de los ejércitos aus 1 
triacos. Entienden que el ejército ru- ¡ 
sq ha alcanzado su objetivoy en prue-
ba de ello, citan los millones de muer 
tos y prisioneros que han hecho a 
los austriacos." 
Y a ven nuestros lectores que loa 
austriacos han muerto por millones, 
contándose entre ellos Francisco Jo-
sé, a quien hirió mortalnunte un cati-
co de metralla procedente de un obús 
disparado en Londres. 
¡ Y nosotros que creíamos que ia» 
ofensiva rusa no era otra cosa que la 
acción del momento, que la tuerza 
impetuosa de la masa, que la sorpre-
sa de una ofensiva inesperada! Na 
cabe duda de que somos bobos desd* 
1914. 
ÜÜ gobierno de Petrogrado decía lo 
mismo que nosotros y confiesa antea-
yer que la ofensiva rusa no 05 ya tan 
impetuosa porque han desaparecido 
las ocasiones para la sorpresa. 
Pero el gobierno ruso decía esto 
con su cuenta y razón; a fin de ocul-
tar su verdaderao plan que no era 
otro que el que han descubierto I03 
críticos militares de retrogrado; esto 
es, aplastar de uua sola zarpada a 
todos los ejércitos austriacos, sin re-; 
parar en lo que tenga que bailar el 
oso moscovita antes de conseguir esa; 
objetivo mónstruo. solo concebible en 
meuiaiidades privilegiadas como las 
de Petrogrado. 
Por lo pronto ya han muerto va-
rios millones de austriacos. Y si al 
oso no le falta pandere:a, y sigue 
bailando, tal vez acabe con los que 
quedan y quién sabe si cuando me-
nos se piense se presente en España 
preguntando por doña María Cristina 
de ríausburgo Lorena, única supervi-
viente de la osadía de este oso terri-
ble-
Ya llegó a Cernowítz. Nos lo anun-
ciaren con ocho días de anticipación 
pero bueno, la cuestión es que Ita lle-
gado y que ya está en L a xMocha. 
¡Pobre Habana' Su ruina es inmi-
nente. 
No cabe duda de que todo ésto, si 
no luese por la sangre derramada, es 
muy divertido. Pero ya la paz es uji 
hecho; y en cuanto avancen los alia-
dos en todos los frentes, incluso el d© 
la Mesopotamia, en cuanto maten a 
todos los alemanes y austriacos que 
quedan y en cuanto se rindan los que 
puedan escapar, la guerta habrá con-
cluido y Alemania y Austria serán 
borradas del mapa. 
¡Qué dástima'. Cualquiera empieza 
a estudiar Geografía otra vez, 
• * • 
L a cuestión de Méjico ¿vendrá * 
complicar el conflicto europeo, o p o í 
el contrario, lo simplificará 
Tal vez sea lo segundo. Sin el apo-
yo manifiesto de Estados Unidos 9( 
ias potencias de la Entente, la guerra^ 
habría terminado ya; pero el dinero, 
los pertrechos de guerra y las provi-
siones de boca que por millones de to-1 
neladas han salido de ios nuertos de la 
Unión, dieron a los aliados los recur-
sos de que carecían y la guerra se h^ 
prolongado más de lo debido. 
Ahora no ocurrirá lo mismo porqu». 
todo será poto para el gobierno de 
Washington si en definitiva se rom-
pen las hostilidades con Méjico. Y 
aunque el daño ya está hecho porqua 
en Europa hay plétora de municio-' 
nes, quien sabe si al faltarles el apo-. 
yo moral, que tanto pesa, de los E s - j 
tados Unidos, las potencias aliada* 
se vean precisadas a deponer la ac-j 
titud intransigente asumida hasta ahoJ 
ra, más Wen por obedecer loa dictadoaj 
de Londres que por pensar realmente^ 
de ese modo. 
Termine o no la contienda, lo cier-, 
to es que aun no sabemos cómo aca^ 
bará aquel conflicto y ya tenemo* 
otro en puerta. Y a las puertas de ca-» 
sa, que es lo peor. / 
G. del R. 
E L F E R R Y BOAT 
En su viaje de hoy de Key West^ 
el ferry boat "FlaeTer" trajo 28 ca* il g í 
rros de carga general. 
¿T " noc i- "'K'"u«« i l  
wrl»8 arm* emos i z a d o s a e m p ú 
naS yo seria ei primero en 
La repi«ps«nfac)óii de la emhaiada 
mejicana en ô ta capital ha oniregado 
^"te T V ' yo *0r»a el pri ero en Ll,"a ^mnínicación ai Secretario de Es-
^cond?, 1 cabeza de las tropas, j8*10' ^ r - , Lansing, cuyo contenido se 
W " ucirlas al combate." ] «Pnora. 
Debido n la orden del Presidente 
nnson de movilizar mil bombi-es de 
P a c i e n c i a y m a l a i n t e n c i ó n 
R e n u n c i a d e l S e c r e t a r i o d e l M u n i c i p i o 
O t r a s n o t i c i a s 
fTr»s iH,V"T*f aI co ate.  
Hlfrao^Jj^^aciones del Jefe de» 
»nte pi" "', una K â,1 demostra-! " 'is  f 
i& ^ultitaudeí,nraíChando í e s - m m ó , * ' ^ tod0 ^ P«ís ^a'dvi^te 
8?" la S r ^ 1 ^ Pr,nclPa-|"na actividad mililar. no iguala 
^ > « . como " , 1 . P ^ a s da d e « | e Ia g w r t ú Kspaña. 
^ Z á r u Z ^ fJjOSrfrc,ÍOn»ri,,s ™ t i e r n o 
<nc,H dados por Ca- : ten en declarar que por ahora no hav 
JMUZAS A I S L A D A S propoKito alguno do Infervonir Pn Mé* jico. p*>»0 que e| Departamento de la 
¿ i ¡ aonunRo fueron m „ « r f « E « SúüÜ27 ***** estar preparado para 
a m e r i c a ^ ^ hostíhdades con Méjico v po-
& n ^ i v i d u o ^ tropas regalaos 
í*CQue ^PerUing C ^ at Can 81 ^neraI 
¿ T i J,na ,ancha con varios, i Z Z * . 
,:e!J*ameriade marina ame 1 Pa„ fmdwi>achos 4* 1» frontera Indi-
r un I IT0 .a Mazatlan para j c K , .apn^e existe gran excita-
5 IU"arco' abriendo el 
¡ahora, W!W?I de ûê r<̂  ^ 
A pesar de todo, la lógica gobier-
na !os espíritus. L a ne^residaJ de La 
ógica es tanta, que faltando ella ŝ  
toca en la extravagancia y a por » 
irá» en la locura L a locura, según 
Lombroso. es la fuerte desproporción 
entre los actos y 'os motivos de esos 
actos. Para que !a conducta sea ló-
gica es necesario que el individuo, 
lo mismo cuando actúa que cuando ac 
abstiene, mantenga una sana propnr. 
ción entre el motivo y el acto o 
'.•nt.re el motivo y la inhibición. E l 
ndivlduo que se arroja por la ven 
tanilla de.un tren al enterarse de 
que sobre la vía yace una rata muer-
ta no se encuent"s más sano del es-
píritu que quien. pu.Uéndo hacerle, 
:ic se mueve de lo vía para dejar el 
paso a un tren expreso. 
Considerada a la luz de ese criter'ri 
la. conducta del Presádente Wilson 
tn 3ue relaciones con Méjico, apare-
ce tan extraña que si los único» mo 
P O R ' Q U E R I D O A 4 O H E N 0 
l ivosáde ella fue>a.n los que el pú. 
blico• percibe, habiía razones de so. 
bra para aJarmarse poi su integrN 
dad mental. 
Pero no; Mr. Wilson está cuerdo, 
enteramente cuerdo. Un vesánico no 
¡duraría en la Casa Blanca. Lo que 
hay es que el Presidente demócrata 
¡ oculta cuidadosfimente sus verdade-
ros propóaitos, y de all' quo su con. 
Iducta parezca enigmát.ca, 
| Y pueslc que la guerra parece un 
¡necho. puesto que Méjico, vemido 
antemano por sus propias faltas, irá 
Iahora como.en 46 a un matadero cier. 
: to, pairee*' | opoi-tuno intentar una 
¡explicación de aquella condurta, con 
e! concurso eficai'íslmo de nuestra 
buena am ga la lógica. 
• * 
Todavía no hace una semrna que 
rata radamo n i A P T 0 publicó un men-
saje d eSan Louis Mo., coateniepdo 
el proyecto de U plataforma de 
mocratica que ha '̂ e sen-ir a Mr. Wil-
son para su campiña reelecc;onista v 
que en lo relativo a Mójico decía 
textualmente: 
"La situación mejicana presenta, 
da franca y detalladamente se jus-
lifirara como la mejor, para couser-
vnr la paz con la vecina República, 
be sostendrá que la política dé Mr. 
Wilson en Méjico ha sido la de avu-
dar a un puehlo perturbado v aneus 
^ado por ¿us luchas Internas". Se sos-" 
tendrá que Estados Unidos han ac-
uado en Méjico ton el mavo,- des-
«•Wes, respeto y consideración " 
Y cuando un babnce riguroso,no 
Be de manifiesto que esa política'de 
Mr Wilson no ha producido a les 
inejlcaros mas que sangre v lájrr-
i.ias y mma y Usolación. en ¡ S t o 
que los americanas han vist- redu-
cidos a conizas dos mil millones de 
(Pasa a Is págln* > QUA^ÍIO) 
Esta mañana se aseguraba en ei 
Ayuntamiento que a causa de un in-
cidente ocurrido ©l sábado, el Secre-
tario d« la Administración del Munl 
clpio señor E l i Machado, había pre-
sentado la renuncia de su cargo. 
Confirma esta noticia ei hecho de 
no hacer concurrido esta mañana el 
señor Machado a su despacho, habién-
dose hecho cargo interinamente de su 
destino el Secretario de la Sección de : 
Impuestos. 
C R I M E N 
Según noticias recitidas en la Se-
cretaria de Gobernación, Ricarda 
Granda, mató de una puñalada a HW 
ginia Estable. \ 
E l hecho ocurrió en el poblado det? 
Cnsto, Oriente, donde fué detenido elj 
autor, quien se degolló después. 
HERIDO EN REYERTA 
En Pijirigua, barrio d«l término dsr 
Artemisa, riñeron ios morenos J o s l 
• — I Salomé Tressel y Francisco Oaatillor 
j resultando gravemente herido de una 
TRANSFERENCIA DE CREDITOS i PU.nala<la 6n 61 Puln™n Izqme^ío e l 
primero de los contendientes. 
El autor del hecho fué detenido. Por Decreto Presidencial ha sid'> autorizada una transferencia de eré 
dito ascendente a $118,445.38, cuyas 
urnas se tomarán de los artículos 
2o., 3o., 4o. y 60 del Presupuesto 
oel ejércico, distribuyóndoee esa su 
ma en la siguieme forma: 
. A instrumentos de música $1.618 
S8 centavos; a artyMes, monturas, 
rtalaks, hartes y toda clase de m v 
tenales de talabartería. $27.000. 
A adquisición do caballos y mulos 
para remonta, $71.000. 
A piezas, repuepto, tiendas v equl 
pos de .«ampaña. $15.49&.00; a re: 
paración y adquisición de útiles d^ 
transportes, $3.000. 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l señoi Cóncul de Cuba en S a n t í 
¡Cruz de Tenerife Islas Canarias, ha] 
participado a la Secretaría de Estado] 
icl fallecimiento ocurrido en el Hos-
| pital Civil de aquella ciudad- del d u J 
| dada.no cubano señor Leocadio Rfesrí, 
I tuto López y Delgadov natural d' 
¡Jaruco, provincia de la Habana, d * 
vemtiseic años de edad, soltwro v d i 
¡ profesión telegrafista; agregando di-
oho funcionanr emular, que el fa , 
i r e ^ í t o r l 0 t h f Ú?há0 U r ^ c ^ 3 W l retratos, existente^ en aauei Cous'ÍJ 
wm n o 
A P A R T A D O 
D E - C E R R E O S 
M ü M . I C I O 
f 
D l r e c o t ó n y A d m i n i s t r ó o s 
P A S E O O C M A R T I , 1 0 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n ; 
A - 6 2 0 1 
Imprenta: 
A . 5 3 3 4 
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L N I O N P O S T A L 
3 m e * 0 ^ 6.0O 
1 m e * . 2 .25 
E» el periódico de nuror dreota-
a ó n de la RepéMiea • • -• 
Fondado 
• f i o I 8 3 # 
D o s edicto» 
•ne% dietioa 
1 
l e n e 
Uegará el mes de Agosto con sus 
temperaturas elevadas, y aún no se 
habrá resuelto problema tan importan-
te para la higiene pública como el de 
aplicar un método que ofrezca garan-
mente asqueroso, que ofrece la Haba-
na en las horas de la recogida de las 
basuras, no hay más que darse una 
vuelta por cualquier barrio, de las on-
ce a las doce de la noche, que es cuan-
tía para la salud de los vecinos en las ¡ do regresan a su casa los que van a 
operaciones de la limpieza de calles y'los teatros o a esparcir el ánimo y 
busca, además, de aire recogida de basuras. 
L a capital de Giba, que, por múl-
tiples razones, está vigilada en lo que 
a los servicios de sanidad se refiere, 
donde existe precisamente una Secre-
taría encargada de hacer cumplir a 
los habaneros con exactitud las órde-
ses severas que se dicte con el pro-
pósito de evitar las epidemias e impe-
dir la extensión de cualquier enferme-
dad, habría de estar mejor atendida 
en cuanto al procedimiento de reali-
zar la limpieza de las vías urbanas. 
Hubo un período, el de la primera 
intervención norteamericana—bajo el 
gobierno del general Leonard Wood— -
en que sí lo 
en 
con que re-
frescar los pulmones. En todas las 
vías, a lo largo de las aceras y sobre 
ellas, se ve situados pestilentes barri-
les o cajones o recipientes metálicos 
sin tapa, conteniendo alimentos en pu-
trefacción, ropas y objetos inservibles 
acaso pertenecientes a enfermos de 
males contagiosos, A veces junto a 
los envases se hallan muebles inúti-
les, animales muertos, residuos náusea-
bundos, etc 
Las señoras, al pasar por las ace-
ras se destrozan los vestidos en las 
latas, o se llevan las inmundicias es-
parcidas en el vuelo de las faldas, y 
estaba. Entonces, en el I todos los obligados transeúntes se sien-
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre tnsle, 
muy anémica sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-j 
tancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s \ 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Glirerofos-
tato de cal. Kola, Coca y vino de Jérez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
Oe venta «n las droguerías de Sarrá, üotinson, Taquecliel, fionzález, «ajo 




lugar donde, ahora forma esquina con 
la calle Cuba la Avenida de las Pal-
ma?, se estableció una planta eléctri-
ca donde se hacía pasar una poderosa 
corriente por agua de mar destinada 
a la limpieza, y se convertía el líqui-
do en poderoso desinfectante para lue-
go regar las calles y evitar el polvo; 
de modo que podía realizarse el ba-
rrido sin que se levantaran esas nu-
bes molestísimas y además peligrosas, 
que llevan hoy millonadas de micro-
bios "para repartir a domicilio cuan-
do las ventanas se dejan abiertas, o 
para sofocar al transeúnte, al que sa- j tos que están tomando los que cenan, 
le de los teatros, o se retira del pa-j se adhiere a las copas, a los cubier-
seo." j tos, a ios manteles, y es un eficaz agen-
No era necesario entonces emplear te de propagación de infecciones. 
ten ofendidos por el olor insoportable 
que emana de esos ineritables pebe-
teros. 
Pero no es esto sólo. Además cons-
tantemente cruzan por la ciudad en 
diversas direcciones carros cargados, 
excesivamente cargados, de materias 
corrompidas que van al descubierto, y 
a veces saliéndose del transporte, sin 
cubierta de ninguna clase, y dejan en 
la atmósfera unos olores que trastor-
nan el organismo más .fuerte. El pol-
vo que de esos carros se desprende en-
tra en los cafés, cae sobre los alimen-
para el riego de las calles el agua po-
table; con el agua salada convenien-
temente dispuesta se satisfacía las exi-
gencias de la limpieza y de la higiene. 
Ahora no se puede lograr—y no sa-
bemos cuales obstáculos lo impiden— 
que antes de efectuar ía limpieza se 
riegue, para evitar el polvo; ahora no 
es posible conseguir que se recoja la 
basura en forma higiénica, en reci-
pientes cerrados, y se traslade a un 
crematorio en carros cubiertos. Se co-
jnoce muy bien los métodos excelen-
tes empleados en otras ciudades don-
de se ha llegado en este punto a un 
grado de progreso envidiable; se ha 
'hecho ensayos; ha habido proposicio-
nes; se ha anunciado la reforma del 
detestable sistema actual; se ha afir-
mado que se iba a cambiar de horas 
en la operación; y luego nada se ha 
techa, absolutamente nada. Para con-
templar el espectáculo repulsivo, renl-
Los forasteros y los extranjeros que 
visitan la Habana y que en esta épo-
ca de gran calor pasean por la noche 
en nuestras calles, reciben una impre-
sión desagradabilísima con tal espec-
táculo, al que hay que añadir la nota 
ruidosa de unos carros de barrer que 
atraviesan varias veces las calles pro-
duciendo un horrible infernal estré-
pito. 
En el verano, cuando la fermenta-
ción es más rápida, se acrecientan los 
peligros de esta situación que coloca 
a la Habana, en lo que a limpieza pú-
blica respecta, a la altura de una al-
dea turca. Conviene resolver este pro-
blema. Si se persigue al industrial, al 
comerciante, al vecino en general por 
una menuda infracción sanitaria, 
¿por qué no ha de atenderse a una 
cuestión de tan vital importancia pa-
ra la salud pública y para el crédito 
de la urbe? 
C O N T A B I L I D A D U N I V E R S A L 
" T r a t a d o d e T e n e d u r í a d e L i b r o s " 
P o r e l D r . C o n s t a n t i n o H o r t & y P a r d o 
N o v í s i m a E d i c i ó n , e d i t a d a p o r " U a M o d e r n a P o e s í a " 
s e r I n f o r m a d a p o r l a C á m a r a N a c i o m a l d e C o m e r c i o , 
y r e c o m e n d a d a p o r l a D i r e c c i ó n d e l B a n c o N a c i o n a l 
Obra eralnpnteiuentfi práctica • con más de «50 páginas de nutrida imprfsirtn 
y unos S,000 problemas contables sobre operaciones de una contabilidad eu cene-
ral, pnwtos al alcance de todas las inteligencias por refractarias que éstas sumid a 
la .icresiftn de 1<>s humanos conocí miento s, re«olrl»iadose Hsimlsmo, los dos difí-
ciles problemas de la contabilidad que son: Jornalizaoidn o determiniioidn de los 
dendorés y acreedores en toda operación mercantil, y el de la personificación de 
los objetos; que eran los dos obstáculos que se oponían a la difuslftn v vulirarl-
zaciftn de la Ciencia de la Contabilidad; podiendo, con este libro el comeVciante el 
dependiente, el detallista, el pequeño propietario, el obrero, el profano el ieno 
raute. etc estudiar o aprender por sí 90I0 y »io necesidad de maestro.' un CUK-
PRACTIOO de TJEXJSDURIA de L I B R O S , aplicable a cualquier negocio de la SO 
actlridad humana 
Ksto T R A T A » O 
T T X I V J S R S A L 
TEJTEDl'RIA rte L I -
BROS, ha sido ver-
tido al idioma tn-
gUs, informado por 
corporaciones eroné 
micas, 1 premiado en 
todas las Kspos! 
clones y declarado 
de.-terto oficial pa-
ra l» enseñanza en 
las Escuelas Nacioj-
uales y KcpúbUcM 
de Hispano-Améri-
ca, p o r bollarse 
arreglada a . las le-
rom prende todos los 
rante los últimos 10 
ilo na miento 
yes-m^rcíintiles, uso» 
conierrlnles y pro-
gramas de los «sta-
l.li-cttnlentos de en-
seflanzn de contabi-
lidad comercial e íu 
dustrlal de las prin 
clpales naciones de 
Kuropa y América. 
Esta obr.i, puede 
afirmarse sin tem^r 
i» la contradicción, 
que ea la única obra: 
rtldáctico-pcdagftglrn 
S más completo publi-
cada basta hoy dia 
en ningún pais: y 
de la ContablUdad ha realieado du-
procodlmleni.os nuevos en el fun-
adelantos que IB C i e n r i » 
anos; dAadose a conocer 
marcha de la routabilidad, con los que. se simplifl^n las operaciones 
ysenTerigua.ee " " X ^ , * ^ ^ de 108 »«<**o8 de una « i s a sin nece-
sidad ée largas y .ffi"*8 •̂ c,VlaPlo0,nê ^«<* f« "^nlan hactendo hMta ahora. 
Obra de » P ' ^ d 6 n P ^ " ^ * fL1(,£0?e,rrt'í en Keoeral, Industria y Agricul-
tura. y; en particular, a las bocledadeB^Golectlvas Comanditarias y Anflnimas. 
Bancos de Kmisión y Descuento. (oiopaftiaa de Crédito Territorial. FVrrrorarrUes 
r Trenrlaa, Compañías de Minas. Almacenes de r>er>^«lto. fioel«daden Agrícolas v 
Cooporiítlvas. fajas de Ahorros, Casas de Pnjstamot».—Contiene.•.además." la Orata-
bllidad de Propletnríos,. Hacendados. Capitalistas y Centros _Reglonales.—Asimis-
mo Ja Contabilidad por.Partida Simple,. Partida Mixta y Método L^gismográñco.—-
Obra Indispensable en toda Oficina y de Üe i to Oficial para la -EuHeñanza en E s -
paña y uacloncs de América. 
..Féad»a» «ía lo i iasJas librerías de ja HepübUca^,,. $ 
R O B O E X E L V E D A J y O 
A. la po l i c ía p a r t i c i p ó Alll io L e ó n 
MArelena, vecino de L í n e a n í i m e r o 
Só, que durante la madrugada an-
terior le robaron de en domicilio 
prendas por valor de cuarenta pesos, 
y que el autor del 'hecho f u é un mes-
tizo que ae dló a l a fuga. 
O H A r F F E U R H E R I D O 
A l darlo srranque a un a u t o m ó v i l 
en Gloria esquina a E c o n o m í a , - s u f r i ó 
una c o n t u s i ó n en la m u ñ e c a derecha. 
L a s e l e g a n t e s d e l a P l a y a 
Ayer, domingo deraostrft, los mi-
llares do paseantes que fueron « ia pla-
ya, los miles de bañistas, notaban había 
en el agua, refrescándose, gozándose cou 
las olas y con el buen ambiente, mucha 
gente elegante, vistiendo trajes piiinoro-
BOB, bellísimos, todos distintos, a cuhl más 
chic, más coquetrtn y la raz^n. se bailaba 
al sabor que todos esos trajes de baño, 
que lucir.n las raucharhas. las señoritas, 
las niñas y algunas jamonas que se re-
mojaban, era de los grandes almacenes de \ 
ínclán. la gran casa de confecciones de l 
Teniente Rey esquina a Cuba. 
Allí lia.v una verdadera profusión de I 
trajes de baño, para todo el mundo, ador- I 
nad»s coquetoues, bellísimos, los mejores 1 
«idornados. los más coquetones y de lo 
mejor, • porque la variedad es mm-híi y 
el mejor gusto ha presidido la confección I 
de todos ellos. Bañarse con un traje de I 
baño de los alraaeenes de Inclán. os el 
sumun de la elegancia y del buen gusto. 1 
i Q u e v á , y í e j o t 
£ s o s s o n f a l s o s . 
H e l o s v e n c e n b u e n o s . 
O W E K . I . Y H C f R E N T E « * I . B C * R . 
s e G i t í o u u v e i A j o y o M p i ^ m o j i i i j a ! , 
B a t u r r i l l o 
Manuei Mart ínez P é r e z , de 25 a ñ o s 
de edad y venino de Esperanza n ú -
mero 140. 
D. MANUEL REGUERA 
E l día 21 debo discutir el Senado 
la Ley Sag-aró y la Enmienda Corona 
E n e] propit) vrjpor tienc'- tomadD ' ^0 modificando el artículo 63 de la 
pasaje el señor Don Mannel Regna. ¡Ley Escolar, de que resultaría aumea! 
ra, de la firma Reguera y Pérez, do | <-<> de sueldo para los Administrado-| 
alto prestigio en plaza. ^ 1 res Escolares y Secretarios de Jua-
Marcha nuestro (Üstinguido amigó 'ta^(le Educación, 
se un viaje que seré de placer y de i .'Pou ^ metivo, el señor Manuel Gon 
negocios. 
Lo despedimos con cariño. 
: zález. Secretario de Paliaiira, ha di-
i rígido un manifiesto a los compañe-
ros proponiendo que sea yo. el repre-
Sreutante de ellos para gestionar, su-
plicando y convenciendo a los señores 
jurados, hasta lograr que sea equita-
| tivo ese aumento. 
L a designación me honra mucho; 
"Alfonso X n i " que ! las frases «en que se hace la propues 
20 de este mes sale lfta' me enaltecen; la prontitud con que 
0. Maiyel de la Rosa 
E n el vapor 
el próximo día 
para España, embarcará el señor 
Don Manuel de la Rosa, nuestro div 
¿inguido amigo. 
Dirijese el señor de la Roea a A í -
lurias donde, en "Las Riberas" • se 
propone pasar la temporada de ve-
ían o. 
Feliz viaje y pronto regreso. 
P a r a e s e D e c a i m i e n t o 
1 
f í s i c o y mental que nos a traen los muchos deberes 
comerciales y sociales de l a v i d a moderna; para recupe-
r a r el apetito, e l buen color, el s u e ñ o y volver a sentir 
aquella s e n s a c i ó n de b ienestar que só lo se experimenta 
cuando se goza d e j m a sa lud perfecta, el 
es el tratamiento indicado, por estar compuesto de los!; 
elementos que hacen f a l t a al cerebro y al organismo, f 
la misma forma 
P o r eso h a sido 
suministrando dichos elementos en 
natural en que exis ten en el sistema, 
recomendado por 2^000 m é d i c o s . 
E l S a n a t o g e n s e v e n d e 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
OBSEQUIO 
L o s fabricantes , T H E B A U E R C H E M I C A L C O . , 30 
I r v i n g Place , N e w Y o r k , E . U . A . , han impreso u n her-
moso folleto con datos m u y importantes para la conser-
v a c i ó n de l a salud. P i d a u n ejemplar grat i s al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO G. MARIISO 
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han acudido a darme prueba taj de 
confianza los secretarios de Bejucal, 
Bauta, Gienfuegos, Cruces, Esperan-
za, Jiguaní y otros que posteriormen-
te respondieron, me obliga a síncerí-
sima gratitud. Pero no puedo aceptar 
la comisión; no debo, no quiero acep-
tarla. 
Y como a honor tal no cabe una ne-
gativa sin poderosos argumentos, he 
aquí la exposición de motivos en que 
la fuhdo. 
Primero: la edad, las dolencias que 
actualmente sufro y la dureza de ios 
repetidos recientes golpes que la F a -
talidad ha descargado sobre mí, si no 
me han dejado abúlico, por lo menos 
han hecho flaquear mi voluntad y 
aflojar el ánimo y para esa empresa 
se necesitan actividad, calor, movi-
mientos, entusiasmos, todo lo que pre 
cisamente me falta, con lo. que de-
frauría las esperanzas de mis favo-
recedores aceptando. 
Segundo: tengo por Invariable nor-
ma de vida no pedir jamás a nadie 
nada que pueda redundar en provecho 
[material mío; pido para otros, ruego 
para infelices y-para preteridos; pero 
hacer gestiones para que me alcanza-
ra mayor soldada, equivaldría a des-
mentir, sexagenario, la entereza de 
mi carácter en este punto. 
Tercero: no una ni dos; veinte ve-
ces por la prensa de mi país se me 
ha echado en cara el sueldo humilde 
que la República me da y no ha fal-
tado algún secretario de Junta de Edix 
cación que osara darme en rostro con 
esa migaja, seguramente creyéndola 
favor altísimo; y nadie más que yo 
ha protestado del sucio procedimiento 
y hecho constar que no es una limos-
na la que la República nog da, sino ! 
un sueldo pequeño, una remuneración 
lícita por el trabajo material y men-
tal y da responsabilidad y la correc-
ción que empleamos en un servicio 
tan decente y útil como cualquiera 
otro, y mucho más decente que el que 
prestan sinecurados y botelleros. Y 
no quiero exponerme a que, obtenido 
el aumento de sueldo por mis gestio-
nes, osen de nuevo los viles restre-
garme da nueva pretendida limosna. 
Cuarto: partidario acérrimo de go-
biernos baratos ,incansable propa-
gandista de la simplificación admi-
nistrativa, de la aminoración del pre-
supuesto, y con ésta del abaratamien-
to de la vida por reforma de Jas orde 
nanzas aduaneras, yo mismo me de-
sautorizaría en lo sucesivo para con-
tinuar laborando por esos fines en la 
prensa, porque ahora hubiera Un au-
mento en mis ingresos domésticos. 
Quinto: desde el momenl*> en que 
yo pisara por primera vez Jos umbra-
les del Senado para saludar aquellos 
legisladoras, suplicarles un favor, pe-






V A D i A 
A O U l A C ? . ( I « 
E s t e e s 
e l F i l t r o 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , " p o r q u e . l l e v a f s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y grandes.^ 
E l otro d í a me l levé e l gran chasco, c o m p r é un íihro,' f 
lo l l evé a casa y cuando la S e ñ o r a v i o que no ^ 
Nera F U L P E R . me hizo devolverlo. ' ; -
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i p s t a m a ñ o s , ; 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a familia,, 
p a r o c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s / 
T o d o s c o n C á m a r a ^ p a r a | H i e l o 
G . Pedroarias y j C a . , S.IenjC» 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a , T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
de mi criterio y la libertad de mi plu- crean en la sinceridad de nns rt" 
ma quedarían anuladas; porque no 'taciones y dispongan de^nr A 
hay nada mae aborrecible que un in-
grato, y tendría que serlo yo al juz-
drJtrorcompañe7oI , y l e s d ^ q ú e ' c o n ! far netamente de los futuros, como 
la independencia íde l0s Pasados errores del Legislati-
vo. En lo adelanta, yo no podría decir siguiera su apoyo, 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
i * 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la R e p ú b l i c a . 
B A R A T I L L O , 1. 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
nada en censura del Senado, ni me-
nos en oposición a actos públicos de 
los senadores que nos hubieran favo-
recido. 
Sexto: me lastima, aunque no es si-
no lógico y equitativo, que cada com-) 
I pañero aporte unog centavos para mis 
i gastos durante el desempeño de una I 
i comisión cuyo éxito me alcanzaría, y 1 
( no estoy en condiciones económicas | 
i adecuadas para hacer por mi cuenta el j 
j desembolso. Si lo que se va a recia-1. 
' mar es de justicia, y de honor pfera 1 
i la administración, yo debería poder 
realizar las gestiones con el desinte-
1 res. acostumbrado; si lo que se pide 
| no eg sino en atención a la carestía 
de la vida y a la situación de inferió- [ 
jridad en que quedaremos con la Ley 
! Sagaró. sin la modificación del ar-
1 ticulo 63, entonces no soy yo el lla-
1 mado a defender el punto. 
Finalmente: por mis años y mi fa-
j tiga, mi cansancio de la vida y mi! 
convicción de haber llagado ya a don-
'de merecía llegar y de haber hecho, 
I logrado y tenido todo lo más que 
i era debido a mis aptitudes y al favor 
• de mi patria, tanto me da que nos au 
i monten *>i sueldo como que nos equi-
paren con esos analfabetos recomen-
dados por las asambleas políticas, que 
i figuran en l a interminable lista de 
.temporeros de Lotería, Agricultura y 
otros Departamentos del Estado. Y 
los señores secretarios no han de con 
i fiar su defensa a un abogado para 
; quie» lo mismo da perder que ganar 
-. ei pleito. 
i Por todo lo dicho, espero que mis 
t^0jy:^íÍQXft^ discuten 4a negativa. 
ees, cuando no pueda decir i 
vado alguno, envidioso y 
alguno, que he laborado en P 
provecho y pedido nuevas uroof 
la Patria, siquiera ellos jamas a 
vieran, ni menos la honraran. 
J . y . ARAMBgj 
O R D E N E S l T T g 
D I E G O P E * * 
N e p t u n o , 3 4 . T e L ^ 
r ¿ 9 2 9 
Por 5 0 ~ c e n t a v o s s e m a n ^ 
to e n su c a s a . 
" L O S R E Y E S MAGO* 
GALIANO 7S. 
m u ñ o 19 D E 1916 u í A R I O D F L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
le mis nú 
e mí o ^ 




D e s d e E s p a ñ a 
De c é i d í se pega na 
puñetazo 
Axiomas: 
r i nue da primero, da dos veces. 
Bk-n vengas, puñetazo, si vienes 
^Dime laü patatas que comes, y te 
Mré los puñetazos que pega?. 
íUna vez, en «1 campamento do 
Hammelbourg, experimentaron los 
S U carac ter ís tkos del envene-
miento ciento ochenta soldadito-
nracabában de. comer una ©nsali 
S" ̂  patatas. Examinados fcaeterio-
Lcamente los relieves, se descu-
hnei'on en ellos numerosas colonia; 
p p r o t e u s " . . . A d e m á s de eüt-í 
"proteus." que puede aparecer 'en 
•0S tubérculos cuando menos se le 
Mera* las Patatas contienen "sola. 
Y además . . 
(—Ademas ¿que ; . . . 
Frank Croziev busca palabras: 
-Además, las patatas producir car 
-e .. carne... ¿cómo decirse?. . . 
Sspciijcso, no; manteceso, n o . . . Flc-
v Eso.. . ) • • 
Y además, las patatas producir car 
u: ñojo. bstas ^ sin duda la causa 
át que el hombre prefiera instinti 
vniritute una rae .ón de magras de 
imón, a una ra.-ióu d? patata? co-
ciías, o de "chuletas do hue-ta," co-
mo llaman en Madrid. Y este e¿ 
también el motiva de que pov la ca-
lidad de los puñetazos que se den. 
x sepa }SÍ canti.iad de patatas q'-e 
6c comen...) 
Coralario: —Eu el menú de los bo 
¡rere debe flburda? el jamón y esca-
mr las patatas. 
Frank Crozier os jamaiquino. Es-
tudió para mecánico, y fué a Esco-
ra a trabajar. Una vez, salió r.l 
campo de paseo con varios compa-
ñeros de laocr, y comenzan-on a j u -
gar, de broma. Y resul tó que Croz;.er 
tenía una fuerza tan grande y una 
irafa tan perfecta, que en todos lo? 
jnígos que comenzaron y en todas 
ta luchas que siguieron, quedó co 
lao vencedor. Uno de los vencidos ad-
Tlrtióle: 
—Si tú estudiaras boxeo, podrían 
hacfr lo que te diera la gana . . . 
¿Era verdad? Había que probar 
lo. Y Frank tomó un profesor, y s; 
eitregó a b gimiiasla con locura, y 
m dedicó a! boxeo con frenesí ; y 
co salía de la sala, hasta que en el 
lasalto de su carne las golas de SU-
BÍ! se volvían hilos, y hasta que en 
U reenja de sus músculos, cada pal-
Pfcdón parecía un martil lazo. As1', 
A G E N T E S 
E n e l i n t e r i o r , s e s o l i c i t a n p a r a 
l a v e n t a d e A c c i o n e s d e C o m p a -
ñ í a s P e t r o l e r a s M e x i c a n a s . 
A P A R T A D 0 1 1 7 4 . H A B A N A 
C 2998 alt 8d-2 
' legó a p:"ofesiona! de lucha greco-
"omana. Y obtuvo en Londres prime-
ramente el tercer premio; y luego 
en Manchcster, ^1 segj.ndo premio; 
y luego, en Londres, el campeona+n 
del mundo. . . • 
— ¿ Y cuántos e»an los luchadores 9 
—Cincuenta. 
— ¿Y cuánto duró la luchr ? 
—Diez y seis d í a s . . . ( ¿ M e hace pl 
favor de un cerillo?) E l úl t imo h y 
• hador se- sostuvo dos horaá y cua-
renta y cinco miautos . . . 
Después, la pe iv í r r inac ión . . . Fran-
cia, Alemania, Bólgica, Buenos A i -
res, Italia, España Rusia, Suiza. . . 
Y una vez, en un pueblo de Ingla 
ierra, mellóse Frank Crozier en un 
teatro. Sudaba. S?có un pañuelo pa 
I ra limpiarse las gotas de sudor. . . 
Y notó que la señora que se sentaba 
la su lado, se desojaba mirándole al 
! f añuelo; y oyó q;ie le decía a su 
dlcos y rcTists». Di 
bnjos y gríibridos 
modernos. KCOXO-




E l NOEYS ALMENDARES 
Hnsaicos de todas clases. Dibujo] 
ExclQSivos. Coiores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a ? 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
— M e 25 entre infanta y Marina— 
C 2257 Ib 28 AA 
acompañante , refinendose a las go-
tas: 
— i Y son blancas. , . ! 
Esta fue la aventura m á s curiosa 
que le pasó a Frank Crozier. 
Do un discurso de Gladstone: 
—Lo que conserva pura en Ingla-
i.erra la raza sajona, es el caballc 
la bicicleta, el re .no. . . 
Los sports. 
De otro discurso, de D. Manuel B i -
cerra : 
—En Grecia, el sport se ponía so-
bre t odo . . . Del mismo Platón se 
.̂ abe que no se llamaba Platón, sino 
A l i s t ó t e . . . P la tó i significa hombre 
oe ancha espalda y de fuerza podero-
sa, y se le dió este nombre a esto 
filósofo porque había conseguido va-
rios premios en ejercicios g imnás t i -
cos. . . 
Así, pues, lo qu; hoy conserva nu-
I ra en España I« raza latina, es la 
escuela de gimnasia y de boxeo de 
Frank Crosier, jamaiquino. Y lo que 
ñace que nuestros Ar i s to tes . . . s».-
conviertan en Platones,.son los pr'm 
cipios siguientes, que Frank Crozier 
ies enseña : 
Para llegar a luchador y hacerse 
toxeador, se necesita primeramente 
'una voluntad de hierro:"—esta vo-
luntad de hierro es la que logia a 
i la postre que e! cuerpo se vuelva 
I lambién de hierro,—Cuando empezó 
j Crozier a trabajar, ni siquiera tenía 
jfición; la voluntad de hierro se lo 
i dió todo: afición, y facultades. 
Entre las facultades, la principal 
es1 la m a ñ a n a . . . En este caso, 't'am 
cien es cierto que la maña vale m á s 
que la fuerza." Y la mañana "suprv 
l ne agilidad, que se obtiene con la 
i práctica, y supon-'1 la costumbre de 
1 .subordinar todos loe movimientos al 
I cerebro." E l boxeador necesita adivi. 
1 nar los golpes que le quiere d i r ig i r 
sa . 
VA Olí*.' 
<f ÍWiAH 116 
T5̂  
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera;'pero el asma me ahogaría. 
Alivia el asma en treve tiempo, !a cura rápi-
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo,iibre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos lodos. 
t ) E V E N t A E N T Ó D A S L A S F A R M A C I A S . 
e p o s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
la persona con quien boxea, para t.j-
rer preparados los contragolpes. Y 
a este f in , el boxeador "debe f i jar 
íus ojos en los ojos, y no en los 
¡mños del contrario," porque los oj.-)t 
-hablan, y los puños hacen ca l l a r . . . 
Además, el boxeador necesita co-
] r a j e . . . 
—El coraje prestar resistencia... 
Y muchas vece:; la resistencia 03 
el triunfo. Además., el coraje prestai 
oenfianza Y muchas veces, la con-
fianza es la v i c to r i a . . . 
—Se necesita m á s . . . ? 
— ;Ah. ya creer lo . . . : También ne. 
cesitarse dormir bien! 
Y ahora, ya puode decirse cómo so 
pega un p u ñ e t a z o . . . Se nractica e] 
Eroxeo coy.venientímente- se adquie-
re la rapidez indispensable; se duer-
me bien, y se rumia este principio 
que toma el boxing de la Geome-
t r í a : 
— L e dittancia más corta entre do*? 
puntos se mide p'.r una rec ta . . . 
Punto A : el puño del boxer- punto 
L, las facciones del cont ra r io . . . Y 
kupongames que e! boxer tiene puestn 
su mano cobre el hombro do un s? 
ñor con quien d ú c u t e . . . De pronto, 
este seño/ suelta una frase que llega 
hasta los rrofundos de la f an r l i a d'-1 
boxer. . . Y mientras P\ señor levan-
ta el brazo pava añadir la acción a 
a la palabra, tomar vuelo y dar un 
frclpe, el boxer lanza rectamente í ". 
puño ( A ) contra las fricciones de1 
teñor i b ) , y nnte1: de que la m?.no 
del señor descienda de los espacios 
ía pr ima) , ya tiene las facciones on 
11 f é r e t r o . . . 
Vajnos, que es ]o que dice Frank 
Crozier: 
— . . .Sr-arinsr... f i g h t . . . knoo 
k o u t . . . for the f i n i s h . . . 
: A l l r l g h t . . . ! 
Y muy buenas noches. 
O E Ñ l ü S 
E L A B O R A D O P J R L O S C A R M E L I T A S D E S C A L Z 3 S D E L D E -
S I E R T O O E L A S P Ü L M ^ S , C A S T E L I O R . E S P A B A 
¡ ¡ E L M A S E X Q U I S I T O D E L O S L I C O R E S ! ! 
Aperit ivo, digestivo, reconstituyáis te y tónico 
LICOR A M A R I L L O , hecho de yer- CREMA DE CAFE, a base de café 
has aromát icas , ™ y verbas medicinales. 
A N I S CARMELITANO, delicioso y exquisito. 
P I D A S E E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S y C A F E S 






Bl vigilante 13.10, Oliverio Masvidal. atu-
só íinoche de atentado y desobediencia a 
Geróiiinid Somaoiba Castro, vet-ino de San 
Rafael niiniem (i7. 
Kl ncuoado companciO ante d señof 
Juez de Guardia, anóché, Ldofi Wchairdo» 
Muien lo dejA en libertad por no existir 
móritos bastantes {tara i)rocedef a su de-
tención : 
T O M E 
D É G U A R D I A p e r s o n a l e s 
SUICIDIO DE UN KNAGENADO 
El encargado de la casa de inquilinato 
Prensa número 42, en ei Cerro, nombrado 
Antonio Cazo Llamazares, dió aviso ayer 
tarde a la Policía que en la habitación nú-
mero 5 de dicha casa Tse habia suicidado el 
Inquilino de la misma Francisco Vaicárcel. 
natural de Matanzas, de la raza blanca y 
empleado en los talleres de la Ciénatíí», 
quien parece que tomó, para lograr su pro-
pósito, una fuerte dosis de clorhidrato de 
morfina. 
La Policfa, comprobada la noticia, avi-
só ai doctor Sánchez, médico de guardia 
en el Tercer Centro de Socorros, que re-
conoció el cuerpo del suicida, certificando 
la muerte. 
El occiso deJA una carta escrita donde 
culpa de su resolución n varias personas 
qm- dice practican la lirujeria ; carta en la 
que se comprueba lo que dicen los vecinos, 
que Vaicárcel estaba loco. 
Del hecho conoció el señor Juez de Guar-
dia anoche, que dispuso la remisión del ca-
dáver al Necrocomio. 
ARROLLADO PO.K UN AUTOMOVIL 
En el Hospital de Emergencias rué asis-
tido anoche por el doctor Aragón, Uicardo 
García, Domínguez, natural de Camagiiey, 
de 6tí años de edad, blanco .y vecino de 
Perseverancia número S3, de la fractura 
del brazo izquierdo: contusiones en am-
bos ojos y desgarraduras de la piel, dise-
minadas por todo el cuerpo, que le fueron 
causadas al ser arrollado por un automó-
vil en los momentos que trataba de atra-
vesar la Avenida General Maceo, casi es-
quina a Perseverancia. 
Se ignora, hasta ahora, qué máquina fué 
la que arrolló a García Domínguez, aunque 
la Policía recogió, entre el público, la ver-
sión de que fué la H-181. 
El lesionado pasó en grave estado a su 
DON FRANCISCO PALACIO. 
Con objeto de pasar en los Estados 
Unidos la temporada de verano, em-
barcó el sábado en el vapor ' ,México" 
nuestro antiguo y querido amigo don 
Francisco Palacio, primer gerente del 
almacén de ta labar te r ía " E l Potro 
Andaluz" y Pesidente de la "Sociedad 
Astuiiana de Beneficencia." 
Deseamos ¡aji señor Palacio feliz 
viaje y grata permanencia en la veci-
na República. 
H U R T O i N Bl i < H A I j M U T T I :" 
E l capitán del vapor "Chalmette", 
Mr. Geo. White, denunció en la Je-
fatura do 'a policía del Puerto, que 
durante la madrugada lo hurtaron 
al primar maquinista de dicho buque 
i»3 centavos; al tercero $1.40; a-.' se-
gunclo mayordomo $3.05; al portero, 
$Ü.OO; al camarero un reloj valua-
do en §150 y $4.20 en efectivo, y al 
fogonero $3.75, sospechando que el 
auto rde las sustracciones lo sea Ivl. 
Contrals, uno de los fogoneros que 
desapareció a las cuatro de la ma-
ñana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Y usted c o m p r e n d e r á luego por qué todo el mun-
do la encuentra como el mejor entre ^odos los re-
frescos deliciosos. 
D e s p u é s del tennis, del golf, o de un paseo en 
automóv i l , es positivamente deliciosa. 
V e a que le sirvan la l e g í t i m a . 
Fs el auto-camión que necesita Encanto", 
««La Opera", ««La Filosofía", ««Fin de Siglo««, y 
tantas tiendas elegantes, de mucha marchan-
tería, para servirla a entera satisfacción y rápi-
damente* 
Un Camión " V I M * * , hace que el comer-
ciante satisfaga mejor a su clientela, porque 
le lleva más pronto su mercancía» 
E S T á l L O D E L Ü Z a ™ 6 ^ °E ™ ^ 
C A R R U A J E S O E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
T I T I í T í T i ^ M r ^ Q / A . 1 3 3 S (ESTABLO)* 
i í L ^ t v i ' U W O d j A.4692(íki-MAiCENV 
C O R S I N O F E R N A M O E Z 
C a p a c i d a d : V i t o n e l a d a . 
Motor: 4 cHindros , 15 H . P . 
R e c o r r e de 3 a 3 2 k i l ó m e t r o s 
por h o r a . 
C o n s u m o : 3 2 K s . , un g a l ó n . 
t 
No hay tienda elegante que no sirva sus pedidos 
en un auto-camión, y el ««VIM«t es el indicado, 
por la rapidez de su marcha, la facilidad del 
manejo, el poco espacio que exige para virar, 
su aspecto elegante y otras razones que au-
mentan sus magníficas condiciones. 
Teniendoun " V I M * * , se dice al cliente la 
hora fija de la entrega de la mercancía, y 
-siempre se cumple la oferta. 
Gastón Wiillams &> Wigmore loe. oí Cuba 
INGENIEROS C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New York, Londres, París, Petrogrado, Madrid. Roma. 
E P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A d e l a P é r e z - R o m á n , 
V I U D A D E A N G U L O 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A B E N D I C I O N P A P A L . 
' Y dispuesto su entierro para el martes, 20, a las 8 de la 
mañana, los que suscriben; hijos y pariente»;, ruegan a sus 
amistades encomienden su r.lma a Dios y les acompañen a la 
conducción del cadáver, desdri la casa mortuoria, Estrada Palma 
número 54, al Cementerio d^ Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Junio 19 de 1916. 
José Nicolás, Alberto. Merc<des, Caridad, Lorenzo, María del 
Carmen y Armando Anpulo y Pérez; Alberto Carrillo y 
Romero; José Ramón; José I^nsiclo y Aminta Pérez Ro. 
mán; Manuel, Rafael y Francisco y Rosa Angulo y Garay, 
Julio Carrerá y Angnlo. doctor Bmigno Souza. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A-5171. Habana. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERVTTI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros flíO S O V i s - a - v i s . corr i ente» . . S5 .0O 
bodas y bautiros - - « ^ ^ . « ^ v r \ ^ blanco.conalumbrado"$10.00 
Zanja, 142 . T e l é f o n o A-8528 . A l m a c é n : A-4686 , Habana* 
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U N I C O S 
para 
v r y c a s t o r t a ^ s nn cnlwtituto inof í ínnivo rrrl K l i x i r P a r e p ó r i c o , Cor» 
« Ú I R S v J«ral>es Ca lmantes . I>e ffunto agra^abl*-. No oonlirne Opio. M o r -
f iu^ ni n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . I n s t r u y e las romlw ioofl y 
a o l t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentóse. A l i v i a los Dolorea 
de la Dcnt i f i i ón r c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e x u l a r i z a e l K s t ó m a g o y loa 
Intestinos, y prodnoe n n sueflo nat u r a l y sa ludable . Ku l a P a n a c e a de loa 
Kifios y e l A m i g o de las Madres . x 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
l o s e s p e j u e l o s f r e s -
c o s s o n los m e j o r e s 
Los maestros tr íuníarái 
Para coMeguirlos, no se necesita 
ti&far una barbaridad. Solamente es 
menesíor GRADITARSE L A V I S T A 
< V * t i * ) P E R O C O R R E C T A M E N T E , 
ra el UNICO Gabinete de Optica qu« 
« o se pagan lujos; es "LOS R A Y O S 
2 " que ê  la casa de más fama, tan-
to por la calidad y frescura de sus 
piedras, como por sus precios «qul. 
tatfros. 
TODOS L O S E S P E J U E L O S L L E . 
V A N P I E D R A S D E P R I M E R A . 
Montados en aluminio. . . . $1.00 
U en ORO A M E R I -
CANO $2.00 
Montados en ORO R E L L E N O $3.00 
id en ORO MACIZO. $4.00 
despachamos recetas de los señores 
Oculistas. Pídanos Precio. 
= Oabinete de Optica — 
I O S R A Y O S X 
o a u ü n o , m 
« n t r e S. Rafae l y S. J o i é 
leléfODO A-9571 
L A EQUIPARACION DE LOS SU EL 
DOS EN LOS MAESTROS SERA 
U N HECHO. 
En la Asamblea Magna celebrado. 
t>e puso de manifiesto que todos los 
maestros del iuter íor de la I&la, fa-
vorecidos con jusucla por la Ley de 
Equiparación do Sueldos es tán de 
completo acuerdo con ella y no admi-
ten hoy por hoy enmiendas ni mo. 
dificaciones que entorpezcan su pron-
ta aprobación en el Senado; aunque 
en otras legislaturas se intente ¡a 
empresa de la graduación de sueldos, 
pero siempro a ba.se de- respetar como 
mínimos los actuales do la Habana 
que la Ley concede a todo e l Magis-
terio de la Isla. Además , se ha visto 
que un grupo de maestros de la Ha-
bana, sin tener en cuenta la inorpor. 
tunidad de sus aspiraciones y sin es 
perar a que la Ley que favorece a 
sus compañeros de la Isla salga t r iun 
fanto sin tropiezo alguno, desea n:> 
ya la enmienda del senador señor Ma. 
iiuei María Coronado, sino una nueva 
ley confeccionada por eUos. 
Creemos que la solidaridad del Ma-
gisterio Nacional ha de sufrir un go^-
pe de importancia si se sigue la cam-
paña contraria a la Ley de nivela-
ción. Después de la Asamblea Mag-
na, y entre varios maestros del inte, 
rior, se hablaba ya de Jisorver algu-
nas delegaciones de la Asociación 
por la conducta observada por algu-
nos compañeros de la Habana, mani-
festando los que así &e e^pi-esabv.n 
que los maestros rurales ver ían con. 
gusto el mejoramiento de los sueldos 
de la Habana; pero intentado en o l í a 
oportunidad en que no hiciera peli-
grar las aspiracio-oes de los primeros 
satisfechas con la ley, que espera la 
i anción del Senado, y que tiene mayo 
r ía en esa Al ta Cámara s egún Iih 
manifestaciones hechas al comité ges-
tor por todos los sanadores liberales 
y asbortistas. 
E l Comité Gestor se r-eunió anoche 
y tomó los acuerdos siguientes: 
Comisionar a.laií señor i tas Bomba-
lier y Gómez y señores Gómez Pei*-
digón y Ugarte," para representar a 
la Comisión en el cambio de ímpreslo 
nes del senador señor Coronado con 
var ías personalidades, el martes. 
Dar las gracias m á s expresivas a 
la prensa que tan eficazmente ayuda 
y coadyuva a la realización de las 
justas aspiraciones del Mapisiterio 
del campo; aspiraciones s i m p a t í a s a 
gran número de maestreo de ia Haba-
na cue no aspirar, ahora a mojovar 
su situación aprovechando la campa-
ña de los primeros. 
Con un ontusia-nmo todavía mayor 
que el grandís imo que predominó v3.i 
m Asamblea MaRjm, concluyo la se-
sión; ci tándose nuevamfeute para el 
Consejo Nacional de Veteranos el lu -
nes a las ocho y media de la ma-
ñana. 
Dtsearf los maestros hacer constar 
una vez más su grati tud inmensa a 
los Hbertadorefi d? Cuba, por haberles 
cedido su local, londe r-endrár. lugar 
;as sesionfs venidci-as hasta la feliz 
terminación de e-tta campaña . Siem-
pre esperaron los maeistros que los 
que hiciemn la Patina protegieran 
las justas aspiraciones de los men-
tores de las generaciones venideras. 
•as penas más atroces, ya por los 
ardores deJ desierto, ya por las nie. 
veg inclementes dt la alta se r r an ía ; 
más do uno perece de frío, de fa-
tiga o de balas enemigas, y así avan 
ÍVL la columna hasta muy adentro, 
hasta Pan-al, sin resultado alguno 
aparente, como no F.OSL la d a de odios 
que levanta a su paso. Por f i n , ame-
nazada g<-avénient<. y en peligro de 
ver cortadas sus comunicaciones, re 
trocede hasta Colonia Dublán. toda 
vía muy adentro de Chihuahua, y 
acampa y se atrúichern, como quien 
se dispone para una dilatada perma 
Una elocuente domostración de es 
la solidaridad entre veteranos de l a ' f í ^ n i M ^ r i c h u 
independencia y maestros fue el con- aegistro Ornare 
movedor nomenaje tributado a la me-
moria del general ís imo Máximo Gq-
mez en su panteón del Cementerio 
de Colón. 
V E R I D I C O . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I N G E N I E R O INDTTSTRIAL 
Kxjef* de lo* NV^ociado* de Havcaa j 
Pateatv*. 
Baratillo. 7. alto*. iWfon* A-M3S. 
Apartado adinero <9". 
Se bac* c&rgo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitad 
de patentes de Invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés <le marcaa T r o -
iodad Intelectual, Recursos de alzada. 
» periciales. Consulta», GRATIS . 
Registro de marras y patentes en los pai-
sas extra ajaros y de marcaa Internado-
nales. 
LESIONADO 
(El t ipógrafo Francisco Gon7yález 
Pérez de 25 años de edad y vorino de 
Santos Suárez número 58 en J e s ú -
del Monte fue asistido ayer en el Gen 
tro de Socorros cié la Cruz Roja de 
una herida grave en el ojo deresho 
que se causó trabajando en Obispo 
P a c i e n c i a y . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Visitar a. los presidentes de los Co-
mités Parlamentarlos del Senado y 
después a los demás señores senado-
res, gestionando siempre la Ley de 
equiparación y que a estas visitas 
acudan todos los señores que asistie-
ron a la Asamblea Magna. 
ANUWÜO 
i; * 
^ a r á n l a s M a d r e s * 
N P U R G A N T E 
a 
i de l ' D r . M a r t i / -
n i ñ o ^ ^ K U s c a r á ^ g u s t p s o s 
I p o i ^ u e e s ^ n a g o l o s i n a ; 8 
O e p ó s l t * € L CRlSÓLi yto vwta w totós tas 
OrftguMlas y Farmacias 
dólares invertidos en aquel pa í s , cer-
ca de 300 ciudadanos suyos sacrifi-
.-ados, arrasadas sus propias ciudades 
fronterizas y desvanecido como humo 
ligerísimo el prestigio de» nombre 
americano, parece legí t imo pregun-
tarse si qmen a tales horrores l ia 
ma "desinsberés." "resisto." "consi-
aeración" y "ayuda a un pueblo an. 
gustlado," es un prófugo de cualquVr 
vasa de Orates o un político taimadr 
que esconde cuidadosamente su in-
tención. 
Yo espero que en el curso de este 
art ículo he de fundar la inferx>nc:a 
suficientemente, apoyándome en los 
sucesos m á s salientes posteriores 1̂ 
:rcendio de Columbus; pero antes 
ppnn í t a seme invocar en su apoyo un 
hecho que no por su an t igüedad re-
lativa tiene menos valor demostra-
t ivo: me refiero - i l llamado incidente 
de Tampico. 
Este Presidente pacífico, que tant^i 
mansedumbre aparenta ahoia, en 
A b r i l de 1914 no vaciló en sacrifi 
• ar centenares de vidas, de mejica-
nos y americanos, ocupando el puer-
to de Veracruz, que conservó por 
m á s de aels mesos, por una simple 
descortesía, por el saludo a una ban-
dera, que al f i n nadie saludó. 
Hay aquí una .lesproporción enor 
me tn t re el motive, una fal ta de cor-
tesía , y e] acto, que implicó un ul-
traje internacional y el s-acrlficij 
cruento d« muchas existencias úti les, 
si no se atiende más que a la vana 
apariencia Mas si so penetra al fon-
do d<* las cosas, entonces la conducta 
do Mr . Wilson resulta enteramente 
cuerda, porque entro el motivo ver-
dadero, que no fué nunca el vacío 
pretexto del saludo a la bandera si-
no el propósi to de ayudar decisiva-
mente a la revolución para derribar 
U general Huerta, entre ese moLi-
vo real y el acto o el medio emplea-
do, la ocupación jn i l i ta r de Veracruz, 
hay una perfecta proporción. 
Tampoco parece haberla en los de-
| m á s actos del Presidente americano, 
se juzga solamente por "lo que 
fie ve;" pero si logramos poner en 
.-laro "lo que no se ye," entonan? 
re su l t a rá con evidencia deslumbrante 
que también allí hay un hermoso 
equilibrio entre si; ostensible man 
faedumbre y las verdaderas intencio-
nes que lo animan. Véase si no. 
E n los primeros días de este año, 
un grupo armado detiene en Santa 
Isabel, Chihuahua, un tren en mar-
cha; obliga a descender a 18 ameri-
canos que en él viajan y por el me-
io hecho de serlo, con el deliberado 
propósito de infer:r una ofensa a su 
nacionalidad, fusila a esos hombres 
hpnrados que, en últ imo anál ' s is , ca-
veron cogidos po- las ruedas de U 
.eolítica de Mr . WUson. E l pueblo 
americano sintió la afrenta v, justa-
emente indignado, pidió un ejemplar; 
| pero Mr. Wilson se conformó con 
redactar "una nota m á s " declarando 
al paso que las mismas víctimas te-
nían la culpa, porque se emneñaron , 
en i r a Méjico a pesar de las adver-1 
tenclas do la Senretraía de Estado; " 
lo cual, según Mr Roosevelt. hac*' 
pensar en un marido a cuya señora 
abofetean en la vía pública y que ae 
conforma con advertirla de que en 
' no debe salir a la ca-
" 1 
E L G R A N 
E s p e c i f i c i Nacional 
C O N T R A T O J D O S 
L O S C A T A R R O S 
nencia. De Vi l l a , y del racimo en- » 
tero, y del honor empeñado, nadiá 
hab ía ya; pero la columna sigue r * . 
cibiendo refuerzo;-;, uno después da 
otro. Y una vez más la malhumo-
rada ló j^ ia Interroga: ¿es cuerdo ni 
expliqable malgastar así los mil lo-
nes del tesoro americano en esa iner-
te expedición pur.itiva? ¿qué sol 
propone en esa onerosa ociosidad de I 
meses? ¿ s e r á por ventura una d?. 
mostración más del " in terés , respeto, j 
i onslderación y ayuda a Méjico" df. | 
que habla con tanta frescura la pla-
taforma democrá t ica? 
Después de Columbus, en Glen 
opriug, y en Coleman y en San Ig-
nacio y en veinte puntos más , los 
bandidos que por centenares de mí-'t 
íes produjo en Méjico la polí t ica de \ 
Wilson incendian los hogares, des. I 
t r u y t n las propiedades y asesinan a 
los habitantes de los pueblos ameri-
canos, y el Presidente Wilson, con 
t inúa sonriendo, beat í f icamente . 
- Por últ imo, don Venustiano Ca- [ 
rranza exige el ie t i ro inmediato de j 
la columna Pershing en "la nqtft 
m á s insolente que j a m á s recibiera | 
Ja Casa Blanca" según con sospe I 
chosa insistencia declara Mr . Lan-
í,Ing; y el Preside.nte Wüson, como ' 
a marquesa Eulalia, río, r íe, r í e ! 
Si esta serie de ultrajes, que 
mismo gobierno de Mr. Wilson cali-
"ica con los adjetivos m á s enéi-gicos, 
los recibiera Costa Rica o el Para-
guay y se resignaran en silencio, la 
conducta de esos pueblos seria erm. 
nentemente lógica, porgue su resig 
'.•ación e s t a r í a en proporción de sa 
impotencia; pero el caso es muy dis-
tinto. En extricta justicia, es nece-
cario reconocer que el pueblo ame. 
ilcano, que no lo ignora, siempre se 
mos t ró arrogante y suceptible aca-
so m á s que otro alguno. ¿Qué ex-
plicación dar entonces a la manse-
dumbre do Mr. Wilson en el caso 
Méjico? Por mucho menoa—tambdéi 
eparentemente—fueron los Estados 
Unidos a la guerra con E s p a ñ a en 
.1898, con Méjico en 1846 y con I n 
glaterra en 1812. 
8 1 B I 1 Ü I M I I H m B E M i l 
^ U M I C A L E G I T I M t 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
í 
t 
R K L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Telétonn 1 1 ( 9 4 . - Obtapla, 18. • Mm 
Ante un caso tan extraño, en pre 
sencia de este gobierno de un pa's 
mmensamente poblado, fabulosamen 
A g u a d e C o l o n i a con las mm 
del Dr. J B 0 N S 0 N = rcás flnasT^ 
í X m m PARA EL BARO Y EL PAlUElQ. 
l e T u t i t BSafiOESJA i m m , Oktopt, 30, esqglga i Agulat, 
l ' ránrenos en la moneda del viejo 
Shylock? ¡Admirable profesor és te ! 
Por lo demás, ese sangriento ca-
tálogo no es sino una prueba de la 
te rico y extraordinariamente celoso Previsión con que procede Mr. W i l 
de su nombre y sus derechos, queis0n- los Estados Unidos se nos 
curanto dos años recibe diariamento | conoee a los mejicanos y se ha 
om inmutarse los peores ultrajes detniedido y'A toda ^ profundidad dü 
otro pueblo frontexizo presa de a t ^ c ¡ i ^ e s t r o horrible naufragio moral. Se 
sabo que los mejicanos llamamos 
P i l i 
t U C O R B A L S A M I C C 
\ w m m 
I ¡-tr 
l > ~ \ ^ 
\ pwparabc por el 
I ̂ » mtjdr" pectoráVy * 
L - « « ^ c i d o baste el dü,.T f 
" « c a z m e n t e lea enfermeda^í 
^ o » de la ^ c l y de los 
BIÍQ» da Brease 'jende entodaá la* 
í ^ ^ a i d e l a s I ^ l a s d e C u b a y ^ 
4*>*ido33l H A B A N A , * 
S 9 
L i c o r B a l s á m i c o 
de Santa Isabel no 
sino un excitante. 
B R E A V E G E T A l 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito ai por mayor: 
D r o g u e r í a San J o s é 





fué i , y a p 
Marzo siguiente, vino el incidente de 
Columbus: una .Jo aquellas hordas 
incubadas bajo las alas del VVOVi¿ 
. ' I r Wilson, pasó la frontera, se líe 
go hasta el poblado americano qu> 
mcendio y saqueó, violando y ase-
sinando además . 
Tan fuerte era la cosa que en ep-
• a vez hasta el risueño Job de la 
vasa Blnrca par=ció perder la pa-
n e n a a "Hay que traer, dijo, la ca. 
beza de Fi-anciscr- Vi l la , hay que 
M r eiítero el ^ I m o de bandidos 
—the whole bunch—por exiirirlo oí 
honor nacional." Mr . Wüson sacud? 
e. país con su ardor guernero y sa 
|: a i r a traer el "bunch" de bando-
jieros, lo que debiera ser asunto de 
gendarmes despacha 20 000 hombres, 
ron brigadieres, coroneles, cruz ro-
ja automóviles blindados y cuerpo do 
¡aviación. Y otra vez U lógica gru 
| nona y desconteníadiza, pregunta si 
esa conducta pudo nunca ser cuerda 
jo si det rás de ena, no habrá muy 
senos motivos y muy malas intoii-
I.ciones. que convine ocultar sigilo 
íamente . 
Sale la columna Per-hing a oer-
iüeci ir a Villa; ¿ua hflnihrM auíxün^ 
C 4656 «it 4trU 
CAMISAS B U E N A S 
•a precios raionableB. on "KI Pasaje." 
/.iilueta, 2, entre Tenl«*nto Bey y Obra-
pía. 
anarquía , ante semejante falta de 16-
gica se Impone al espír i tu, sin salida 
¡posible, esta disyuntiva: o osa dis-
paratada desproporción entre )os mo-
tivos y la condurta acusa una per-
turbación mental gravís ima, o igno-
ramos sus motivos verdaderos. 
Aun dentro del m á s alto rigoris-
mo científico, es calmisible una h i -
pótesis cuando nlediante ella se ex 
plican o resuelven las cuestiones que 
ontes eran insol'ibles o inexplicr. 
bles. Veamos si en nuestro caso hay 
una hipótesis que explique, dentro 
de una lógica irreprochable, la con-
ducta dei Presidente Wilson. 
Pongamos é s t a : desde su adveni-
miento al poder Mr. Wilson abriga 
resueltamente el propósito de aniqu: 
.ar a Méjico, A l efecto, como puedo 
comprobarse leyendo un pequeño edi-
tor ia l de su órgano conocido The 
New York Warhi, que apareció en 
j l a primera quincena de Julio de 1915, 
ton el t í tulo de "Mexlco's Tragic 
Schooling," ha empleado el hambro 
y l a anarquía Interior, para acabar I 
t on las fuerzas de resdstencla del 
pueblo mejicano; después, ha estarlo 
preparándose militannente para la 
gueira, y ahora, cuando cree estar 
ya listo, para no echarse encima la 
opinión y la odiosidad de todo el con. 
linente, necesita justificarse de an-
temano, bien haciendo que la agre-
sión aparezca como que parte do 
Méjico, bien prev.ntando un largo 
catálogo de intolerables ultrajes. 
¿ N o es verdad, lector, que esta 
teor ía arroja plena luz sobre aque-
llas tinieblas? ¿no es cierto que el^a 
explica, sin dejar un asomo de duda, 
toda Iq, conducta de Wilson, que de 
incongruente y absurda se convierte 
en armónica e irreprochablemente ló-
gica ? 
E! súbito cuanEo inesperado reco-
uocimiento prestado al carrancismo 
en Octubre pasado, tan reñido con 
ios antecedentes que le precedieron 
r'nmedlatamente, resulta de una ló-
gica perfecta: se necesitaba un res-
ponsable, un gobierno, aunque fuera 
"de facto" para descargar la tem-
pestad sobre su cabeza. 
La mansedumbre seráfica y !a 
plácida sonrisa ante i?.s hecatombes 
de Santa Isabel, Columbus, etc.; la 
delectación con que s» insiste en sub-
rayar la insolencia de la ú l t ima no-
ta carrancista; la profusión con que 
se divulgan los ultrajes a la bande-
ra en Durango y el asalto al Con. 
miado en Chihuahua.. . ¿no se ve 
'•laro ahora que todo ello Se va ca-
talogando uncioramente para pre-
sentarse ante las cancil lerías latino 
americanas como una pacient ís ima 
víct ima de los peores desmanes y ob-
tener la sanción moral de la guerra 
y de la indemnización que ha de co. 
"patriotismo" a la satisfacción best i 'ü 
y sin resistencia de nuestra estúpi-
ca vanidad y nuestra salvaje into. 
K-rancia; pero que de verdadreo pa-
triotismo no tenomos n i un ardite 
aunque siempre ostemos alardeando 
de él para llevar al pueblo, nuestro 
ingenuo y desventurado pueblo, a 
Vs m á s infames mataderos En Es-
tados Unidos se sabe todo esto, y 
M r Wilson cuenta con f i lo para rc-
¿olver el conflicto. Se tiene la con. 
fianza de que en Méjico no hay un 
solo hombre capaz de colocar la pa-
:r la por encima de sus bajas pasio 
re^. sino que por satisfacer és tas , 
ha r í amos Uevar nuestra madre a 
la cárcel y nuestro pa í s al desastro. 
Si fuera verdad que la expedición pu-
nit iva tiene por objeto garantizar 
el terri torio amerjcano contra incur-
M'ones de bandidos, ya se habr ía re-
gresado sin demora, al comprolí 
que desde el d ía en que esa exi 
clón pasó la frontera, aquella/* 
curslones se han hecho diarias, f 
l o no, la presenria de Pershing 
lor r i to r io mejicaro tiene fines i 
distintos: la presencia de esas tmiii 
€s el ultraje diario, la provocae* 
continua a los carranclstas, para 
és tos , en un minuto de cólera, !¿ 
pan irreparablemente las hos_ 
des, sin preocuparles el desastre a 
cional, y entonces Mr. Wüson, «i 
la m á s interesante de sus sonria 
^n los labios, pueda exc!amcx jq 
Jas repúblicas latinoamericaoafi: 
"Conste, señoras mías, qu© yo 























A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
f E L F . 
» — A G U X L Ó — 
Í I N 1 1 A F R A N C E S A V E l i f l 5 
LA MEJOR Y m SEHCILIA DE IPLICÍR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e i F a r m a c i a s y Drog 'uerü 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y Obraipía 
" B O S Q U E D E 
¿SevaVd.de temporada? Pues debe de llevar parasü 
residencia veraniegai 
uno de esos magníficos 
columpios de madert 
de CARBAYU, elegar> 
tes, fuertes y sólidoj 
pintados al óleo. Nosó* 
lo pueden sentarse ^ 
ellos los niños, puedefl 
sentarse las personas 
mayores, sin peu* 
gro alguno. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
IL hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abrígs 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante arf la amenaza de 
la miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL *DE 
1 I.A ISLA DE CUBA abre 
1 CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO «n adelante y 
paga el TRES POR CIENTO dt 
interés. 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrica, «spedal para camisas 
-y calzoneillos a medida. 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACHO. TELEFONO A-8848 
k SOíOmA 
El raejor aperítíye de Jerez 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
C A S ^ M A O l l N A r D E ^ É S C R I B r a 
TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Para 4 personas, núm. I, alto: ms. 2,58; anc^ 
1.46 ms.; largo: 2.94 ms.; $12.50. 
Núm. 2, para dos personas, alto: ms. 2.58; ariC 
1.15; largo: 2.94.; $8.50. 
Núm. 3, para dos personas. Alto: ms. 
93; largo: 1.70. $6.50. 
1.58; ancho» 
e l ^ i e r c a d o ^ 8 QUE ̂  ^ | C o n d u c c i ó n por cuenta del comprador; se e ^ 
en las mismas condiciones, a todas partes de 12 
1AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T I E M -
Pf i gu. D I N ^ m 
,?lda informes y precio» a 
Wm. A. P A R K E R , 
OTeiHy 110. Tel. A.1793 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
La Gran Juguetería de la Moda 
O B I S P O , 7 4 . 
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PAGINA CINCO 
A l o q u e v i n o S e g u r ó l a 
, todo averiguado. 
^ .«ta a la Habana del «e-
,a , ,V de Seguróla ao dijo que 
llcf ^ f" de arte y algo de nego-
,'tado. por lo Que verían 
^ Confirmada la sospecha. 
1 ¿es. A-islunibrarlo. 
en la tertulia nocturna 
* dÍSñ0'oiub, se ha dejado insi-
á m e n t e e» objeto de la pre-
|<ar nosotros del notable 
Zpciz e . en dos temporadas, dt-
^ ' ^ é tan aplaudido de nuestro 
ĵ jsa* -
W * 0 \ , é ba venido ahora? 
;A q e anoche sorprendiendo en 
¡A suP ^jjb una conversación d«l 
I ^Aarola con un distinguido ca-
l í ^ ; ¿ e en nada es ajeno a sus 
r ntaré todo. 
00 ue por natural discreción, 
:Soio Jue'resen-i:Lrme algunos par-
6*^ . pû de darse ya por hecho 
10 ̂ ei sábado quedó firmada .a 
j6lüe de arriendo del grâ i tea-. 
j^Jona^ por todo el mes de lía-
irOí«aV9l7 para una temporada de 
* d9 „ > que figurarán, como em-
¿ífra Personas de alto relieve social, 
¿ra don Andrés Perelló de ¿e-
Í a artista y COm0 emprii" 
^ fratados están ya algunos can-
Ae\ Metropolitan, entre otro*, 
WJfle jarrar, la celebradísima 
¿er4l<Wn ei, &ran barítono Pascual 
Amato. 
¿Qué tenor? 
No hay que pensar en Caruso. 
Esa ilusión, de oir en la Habana 
ai ídolo del público de Nueva York 
quedó ya desvanecida... 
Quien os probaba que venga es 
Martinelli, el famoso tenor, que sa 
encuentra en estos momentos en 
Buenos Aires. 
Y también existen todas las pro-
babilidades de que figure en el va-
lioso conjuato ia bella cantante Ana 
Fitziu. 
El maestm Polaoco, director de la 
orquesta del Metropolitan Opem 
Uouse, de Nueva York, vendrá, sogu 
ramente. 
Corta será la temporada, 
"El abono solo será de nueve fun-
ciones, señalándose la primera, desde 
ahora, para el tres o cua.tro de Mayo. 
Es lo decidido. 
Y ya realizado con est:> el objeto 
del viaje del señor Seguroia se vuel-
ve mañana el distinguido artista a 
Nueva York en el correo de la Flo-
rida. 
No va solo. 
.Acompañado irá/ lo mismo que 
cuando vino, del señor Pelayo Gar-
cía. 
Y de otro amigg más, el señor Eloy 
Martínez, quien se propone estar de 
vuelta en plazo muy próximo. 
Quédame más por decir. 
Pero lo Importante todo lo de prin 
cipal interés, es i'o que dejo consig-
"ado. :*/ i¿_; . . 
re adió*. 
L a tres bellas viajeras. 
ra. i* señorita Ferrer, mi adora-
ln ;ima Consuelito Ferrer, quo a 
io-as se encuentran navegando 
^mm-oo a las playas americanas. 
I r a Zenaida Gutiérrez la inte-
' te' geáorita, que se despide ma-
• T«ri. Nueva York. 
Va por Key West. 
iHÍ la esperan las señoritas Tru-
. e ! PlaA-u para pasar reuni-
.. P verano en las Montañas. 
"V.ouáJ la tercera? 
Es Miss Florence Steinhart. 
l¿ gentil señorita, tan graciosa y 
w peíante, no embarcará, por La 
ptott Blanca el viernes, como dije 
r.-.añana equivocadamente, 
n el vapor de la Ward Tine 
)nde saldrá con sus señores padres 
el sábado. 
Para Ir a Lake Champiain. 
De temporada. 
El doctor Ange» Izquierdo y su in-
teresante esposa ha salido para San-
ta María del Rosario en la mañana 
de hoy. 
Pasará allí , la estación. 
Sobre una boda. 
La de la señorita Lombard y el 
joven José R. Osuna, anunciada pa-
ra esta noche, ha sido transferida. 
Se celebrará próximamente. 
Enrique FontajiiJls. 
.¿SU NOMBRE? 
" B R A S S I E R E * 
Este es el ajustador admirable 
— — por excelencia — —-
El magnifico 
AJUSTADOR "BRASSIERE" 
Se ha impuesto apenas conocido. 
Sus grandes cualidades elevan su 
nombre a las dmas de laf elegan-
cia y de la perfección. 
De=de $0.73 hasta $7.00 
E L E N C A N T O 
Galimio y San Rafael 
L a U n i ó n S u g a r 
R c f i n i n g C o . 
Hace pocos días se firmó en el bu-
fete del reputado notario de esta 
capital doctor Gustavo Angulo la es-
critura de constitución de esta com j ̂  nueva OJmpañía 
pañía, de la <lue « f h a ocupado toda j pedente, doctor Manuel R. An-
la PreD^ de la Habána cou encorné , ler ^ep^ide^e, don MaIiuel 
que realment^mevr^e; , ^ de Diego;- 2o. vicepresidente, don Ma-
de esos q̂ e ded̂ cau sus a-ctlvridades all.{a Wcetesorero, don Corslno 
continuo desarrollo de las riquezas'- — '• , l < r,. __ 
; más pingües rendimientos. 
I Del éxito del negocio es bastante a 
j responder la garantía de una Direc-
1 tiva en la que abundan ios hpmbi,"2S 
de iniciativa, bastando enumerarlos 
para que podamos predecir a la in-
dustria naciente un lieonjero porve-
nir. 
He aquí el consejo <?e Dirección de 
vivas del país y cuya vida es un con 
| tínuo laborar en pro del mañana, de3-
Ipues de estudiar concienzudamente el 
I negocio y ver que mucha de las riquo 
zas que el azúcar produce se va de 
¡nuestro suelo, han determinado re-
' solver el problema de la refinería de 
azúcares, llegando a un completo 
acuerdo en los mtéodos más apropia-
dos para obtener en este negocio los 
l>OBLtVDILLO DE OJO 
en cualquier clase de tela, a 10 
centavos Vara. 
PLEGAMOS TELAS EN TODAS CLASES 
BAZAR INGLES, SEDERIA 




L A Z A R Z U E L A 
E l secret de recibir y vender la 
Zarzuela a estos precios se lo dire-
mos a usted particularmente. 
Corsés frescos acabados de recibir 
a SI. 2, 3, 4 y 5. 
Nansú calado ancho a ¡ 1 ¡7 c ü ! 
Especialidad en flores y sombreros 
para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
Bustülo; director, don José Zichj se-
cretario, don Pedro Argiielles; vicese-
cretario, don Evan W. Grifith; vo-
cales: don Eustaquio Baleuzateguí, 
don Benigno Digón^ don Antonio Mu-
ñiz, don Juan Rivelro, don Joaquín 
Gil îel Real, don Bautista No«nlle, 
don Antonio Fernández y el doctor 
Gustavo Angulo. 
Con directiva tan prestigiosa no es | 
dudoso el éxito y por eso creemos que 
lo que hoy no son más que lisong^ras 
esperanza?, habráu de convertirse 
muy en breve en positiva realidad. 
A este respecto decía un colega: 
"Pasada en Cuba la época de los 
arbitristas y soñadores que tanto da-
ño han causado al comercio de tuei/a 
fe, ha llegado el imperio de los homr 
bres estudiosos y activos que cimen-
tan una emoresa honrada, útilísima, 
de fácil realización y de positivos be-
neficios para la República de Cuba. 
Empresa que merece el apoyo de los 
hombres de negocios siempre atentos 
al progreso de las industrias nacio-
nales que «¡orno la ""Unión Sugat-Re-
finníng Co " resuelven un importan-
tísimo problema de riqueza y eatán 
garantidas por la honorabilidad, el 
talento y posició nsocial d© sus -gober 
nantes."' 
Y por estimar cuanta es la rezón 
que le asiste al hablar así, felicitamos 
a los iniciadores de este gran nego-
cio y a su prestigiosa Junta de Direc-
tiva* deseando a la nueva Empresa el 
i éxito resonante a que está llamada. 
i 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Fjnisimas piezas de todas clases,, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadezai 
La última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO 99. TELf FONO A-3238. 
"LA CASA 0111NTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más caprlche cor. 
brillantes, como pendantiffs, barre, 
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A-4264 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S . 
D I A R I A M E N T E 
• H A Y * 
L A F L O R C U B A N A , 
G R L l f l N O Y B f t N J O S E ¿ l 
" y l l ^ g » E L S A L O N P R E F E R I D O 
P O R L A S F f l M I L W S . 
I G L D D E 
E L E G A N T I S I M O S s o m b r e r o s s o n los s o m b r e r o s 
qque a c a b a d e r e c i b i r ' ' A u P e t i t París**, p r o c e d e n t e s 
íide los grandes c e n t r o s d e l a m o d a p a r i s i é n . \ H a 
lilegado t a m b i é n a t a n s e l e c t a c a s a , u n a p r i m o r o -
c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s , b l u s a s y s a y a s de w a r a n -
dol y de s e d a , y u n r i q u í s i m o s u r t i d o d e p r e c i o s a s 
flores. . , ,. — i m m m * 
1 P t í l T P A R I S " , O B I S P O , 9 0 . - T E U F . i l - 3 1 2 4 
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l e a d e M a e s t r o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
^T10 aceI)t;arií>' acordándose en. 
jf wy» por coireo esa comunka-
fe m(>mento entra en la Asam-
.61 Represen! ante señor Escoto, 
'presencia es acogida con una 
\ dt aplausos. 
. -señor Roíirígtiez, de Cni'.-es, ex-
'̂os ^ ^ W ^ i ó n análopa a la 
8e IÂ  ^^íza1" y Artemisa, 
'«teo i pCr 01 s'icrotaiio señor AI. 
•d r a mocî i1- de los señores Ro-
Síe a i^2 ^ Fernández en qut»v se 
W-tK3, •̂socia<-ón Nacional de, 
l̂ar i (ÍUe ratif-í<í'LT-e ^ acnerrlo de 
^ aivei ^proilta aprobación de la 
^ sea i0ra' acordándese, como así 
:̂ ?up ¿ i S|>nor MañalicH quien la 
* , Presidente en la Junta 
tarde. 
'^¿f110 se Propone una Comisión 
r̂atifi P0,r maGs.tl,o. Asolados o 
^ seaí, o (l0 &6ñor González en. 
Ta o P^^sc-res-
fe corHUlí̂  dc tennirar ê ta reu-
a w Sima y Pionca de fra-
"siasmo, suspendemos esia 
^n- a las l l .de la mañana, 
lü^ Mafili-^ , e<hci:ón. cuando el 
'^P^a a Z h h;lce uso. de )a pala. 
15 vem^^1"—0011 ^ Asociación 
hue S l T a ^ * reporte la 
\ p ¿ de¿e^volver. 
Vx''- OBlni ' por just^ia Y patrio-
k ^ I ^ , , a , ^ todos los. de V. 
L1 ôdafiAn11 v ,n-si,1?1-ars6 unidos 
~ ^ ^ o n Nacional. 
^ " o S ? ^ f n i s t ^ Para la 
^ - x L S i T ¿ ü T a ' resulta-
^a concia , í l n de ^-so y la 
E.^6 mes ' nte 10S días 13 y 14 
EL^Uca ™ ^ han 8ervldo para 
K ^ n a l J ^ ^ a ^ d e m i a realí-
o s g í f ^ ^ sus alumnas. 
V * Á¿o o tuT16r0n ef6Cto ™ el 
Presono el señor Zayas, y 
con carácter público, aunque sólo pa-
ra la velada se hî o invitación ex-
presa. 
Los exámenes de piano, solfeo y teo 
ría de la música se celebraron el día 
13 ante ua competente Tribunal que 
presidían el señor Francisco M. Gon-
zález, Alcalde de Jovellanoa y protec-
tor decidido de loa estudios jartísticos 
y el señor Benjamín Orbón, miembro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras y Director del Conservatorio 
Orbón, y del que formaban parte.los 
señores Rufino Pardo, Presidente del 
Casino Español y secretario de la Acá 
demia y el señor Miguel Martínez, se-
cretario de la "Academia Ignacio Cer-
vantes" de Cárdenas. 
Los ejercicios de examen, por. de-
más brillante, fuoron un expeneute 
del método seguido en la Academia y 
de los adelantos con ellos logrados 
pues todos los alumnos, desde los que 
empiezan sus estudios hasta los que 
les daban término aquel día, se en-
contraban perfectamente preparados 
y supieron llenar cumplidamente los 
requisitos exigidos en el piar, de es. 
tudios para obtener la aprobación del 
curso. 
El Tribunal, complacido, calificó 
favorablemente a todas las alumuas y 
felicitó especialmente a las señoritas 
Label García Amecbazum, María 
Joaefa y Elisa María González Cobos. 
La velada tuvo efecto el miércoles, 
J.4, por la noche y fué presidida pol-
los señores González y Orbón. 
Comenzó con la ejecución de la 
Canción del Lazarillo de la zarzuela 
Las Gafas Negras, por la niña María 
Josefa Zayas, una chiquitin i muy îm 
{.ática y coro formado por las niñas 
Dlanquita Acemo, Virginia Torres, 
Deiia Carreras, Herminia González, 
Margot Reino, Estela Sotolongo, Gra-
ciella Pardo y Gloria Azor. 
Después el señor Fidel Rodríguez, 
¡ joven violinista ejecutó la prj.ittfa 
i.player|a de Sarasate. y más después 
' una fantasía de E l Trovador, de muy 
(discreta manera. 
La señorita Laudellna Pardo, una 
jov^acita de muy bonita voz y gracio-
so porte cantó la Canción de El Gon-
dolero de Musas Latinas. 
X ella y su hermana Edelmka. otra 
joyencita muy simpática, el aria dc El 
Príncipe Casto, con mucha gracia y 
tuen gusto. 
Número saliente de la primera par. 
t© fué el gran galop ejecutado por li. 
oeñorlta García Amechazurra y el 
mAfcstro señor Totrea. 
£ ¡ A R £ I A y 5 1 5 T O 
Indadablemente, ropa blanca, es cualquier ropa blan-
ca... pero... 
R O P A D E P A R I S 
no es una ropa blanca cualquier a, sino una ropa confec-
cionada con el mayor gusto, con adornos finísimos y en 
tela de refinada calidad, en nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
A G U I L A , 8 0 , 
Tenemos a su disposición: camisas de día, camisas de 
noche, cubrecorsés, pantalones, sayas, combinaciones y 
juegos completos, 
G E N U I N A M E N T E D E P A R I S 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sus preciosas cualidades son cono* 
cidas de todo el Mondo. 
9 0 D I A S 
Estos son los que va a estar cerra-
da al público "La Bandera America-
na5' de Mauricio y Juan, San Rafael 
número 27. 
Estos días se harán grandes obras 
de ampliación, pero antes se venderá 
a precios fijos un mundo de primo-
res en ropa para señoras y niñas. 
Las damas, no deben comprar sus 
trajes para el verano sin antes ver 
las peciosidades que encierra la gran 
liquidación de "La Bandera America-
na." 
Conviene que la señora que tiene 
que comprar su vestido va^i de las 
primeras para adquirir lo mejor. 
€ $ p c c í á c u l o ^ 
tiéut lo.NAl/.- Ed ta primera tañía se re-
primará "El Manida Y'tf Za'n T ola Are*' 
Sno triunfado Carmeu Alfonso, Lola Are 
llano y Kosa Blancb. o^nnrla la 
. IMra la tanda «^"Qda ..8e J S d o a 
nptisM de -La KevoltoM . « < ^ « * £ . 
notable tiple Carmen Alfonso y ^ gra 
ciosa tiple cómica Lollta Arellano. 
" ^ r t a W ^ n T i a l . la concioncllla de 
costumbre, sepuida de la escena de ven 
triloqufa, y WBl maestro de canto . y dee-
pués. "Tela de araña", V ^ Z A donde TM^. 
íiz Frépoli rapidísimas tranrformacionea.i 
terminando la tanda con "leatro ae \ a-
riedad." 
MARTL—En las dos tandas de toy C-
ciirau en el cartel Paquita Sicilia, Ale-, 
írrla v Enhart y Cheíalo-Palermo. 
Estrénase, en la segunda tanda, la pe-
lícula "El Fuego." 
ALHAMUBA—"ReglriO en el ConTento", 
"Las mulatas en el Polo" y "Los habitan-
tes de la i-una." 
VUKVA IXr.IATEBBA,—Primera 7 tff. 
cera tandas. El expreso de las 9 y M y 
"Los espectros negros." En la segunrta. ei 
drama poüciaco titulado "Los rayos uilra-
rujos" y *'E1 sueño de Bldoni . 
PRADO.—En primera tanda, "El ángel-
guardián''. En segunda, "Odette." ai. 
FOBNOS.—En primera tanda, "Geotíl 
hombre ladrón". En segunda, "El pecado 
ajeno." 
GALAtTíIEA.—En primera tanda, "El 
destino ciego". En segunda, "Coralle y 
Compañía.'' 
MONTE CARLO.—One predHecto d£ las 
familias. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—Jesfis del Monte y j 
Cantos Suárez. Grandes estrenos dlarloa, 
r.&i domüuros matinée. 
S A Y A S Y 
B L U S A S 
¡ S U R T I D O C O L O S A L ! 
" E l F E N I X 1 
( L a A n t i c u a P r i n c e s a ^ ) 
S A N R A F A E L ! 
Entre M u s i r í a j ConsoMn 
T E L E F O N O A - 6 4 6 2 
C 3363 2t'16 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en jcesoeraL especialista en vfa» 
urinarias. •síOlia y enfermedades vené-
reas, inyecciones del 606 y NeosalvJiraán-
Consnltas; de 10 a 12 a* m. y de 3 a 6 
p. m̂  en Cuba, número ffi), alto a. 
i q w B r é i s s tomar boaa dtoo»-
k late y adqxúiir objetos á » gran 
vaior? Pedid el d a s e " A " d« 
M E S T R E Y l^EAETIHICA. 8» 
vanda'en todas pactes. 
La primera parte terminó con un 
número de mucho efecto: la romanxa 
re tipie y coro de la zarzuela El Ca-
bo Primero, por la señorita Aulla 
Terrez, que es una buena cantante y 
posee hermo.sa voz y coro formado 
por las señoritas Esperanza Juanto. 
rena, Emeina Méndez, Julia García, 
Caridad Martín, Haydee D^bras, Lui-
sa María Ruiz, Josefa Laudelina y 
Edelmira Pardo Ernestina. Ramos y 
TIortensia Gómez. 
LA \m\ CHIC A PARIS 
E l número de esta preciosa re. 
vifeta, correspondiente a Junio, 
merece especial recomendación. 
Está Heno dc novedades. 
das las de la estación en trajes; 
en sombreros, en sombrillas, 
cuanto, en fin, ha creado la mo-
da parisién cm materia de toile. 
ttes de verano. 
También se recibió una nueva 
remesa de "Album Blusas" y 
"Les Enfants de La Jemim» Chic," 
los dos, a cual más interosantP. 
Pida sus modas a la acreditada 
librería d? José Albela. BeLns-
coajn, 32 B, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A.5893. Apartado 
51L—HABANA. 
C 3305 Id-U 8t-12 
A l i v i o c o m p l e t o 
En lof ca«os de estrechez de la orina, 
es rompleto el alivio, siempre que para 
lograrlo, haga uso el pudente de las bu-
jins flamel. Kstas aplican con suma fa-
cilidad y nuucR fallan. 
Al pedir laq bajías flamel Indique las 
que desea, pues además de las menciona-
das, existen otras excelentes bujías fla-
mel contra ciertas dolencias. 
Unas y otra? se readen en !ns farma-
cias, bien surtidas de la cupltal e Inte-
rior. 
Iiep*»itos: Rarrá. Johnson. Taqnechel, 
Í 0 * * \ S * y nftiJii î ._y<Ua,>-, ̂  Cerner. 
Durante el' intermed:o fueron en-
tregados sus certificados exámeaes 
a los alumnos aprobados y sus títulos 
de "Profesora de Piano" a ¡«s se.nori-
tas González Cobos, tras un pequeño 
discurso de felicitación del sir.or Mar-
tínez. 
En la segunda parte la elegante 
geñorita Esperanza. Juaatorcna, cantó 
mî y bien, la difícil romanza de tiple 
de E l Anillo da Hierro. 
Y la distinguida señera Gasimira 
Erviti de Manzano, la be:la romanza 
de soprano de la ópera Mari?¿a, cou la 
seguridad y buen gusto de una pro-
íopional. 
La señorita Isabel García, ejecutó, 
también en esta parte, oí gran Vale 
Capricho de Castro, de manen admi-
rable. 
Y le pusieron fin la señorita Torres 
y sus compañeras con la canción del 
Hada de la Viuda Alegre. 
De intento dejamos para ]o último 
lus dos números salientes de a no-
che; la gran M-ivcha Húngara, que 
tocó el señor Orbón y las piezas en-
comendadas a las señoritas profeso-
ras en honor de las, que se daba la 
velada. 
El señor Orbón se mostró lo que 
es él siempre; un ejecutante comnleto 
y artista por temperamento. 
Y las señoritas González como dos i 
pianistas de saber, poseedoras,de me 
canismo correcto, pulsación poderosa 
y buen gusto. María Josefa en la Po-
lonesa de Miguon y EÜ?» Nana, en. la 
difícil Rapsodia número 2 de ¿itz, y 
ambas cu los números a cuatro ma-
nos que tocaron con el maestro, se-
ñor Enrique Torres un gran galop 
de concierto y la Oyertura4dé E l Bar-
bero de Sevilla. 
Especial mención debe hacerse del 
señor Enrique Torres, que rindió una 
labor enorme: tomó parte en casi to-
do el programa. 
La concurrencia muy numerosa, lie 
naba por completo el teatro. Era for-
mada por lo más distinguido de Jove-
llanos. 
Sean para profesores y alumnos 
nuestra felicitación más cumplida 
Angel CAYERO. 
Junio, 15, 1916. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas caatldCdee, al tipo más bajo de 
plâ a. con todt prontitud y reserva. OA-
clna de HJ.GVSL r. , MAJlUVéZ. Caba, 
número 32; de S a 5. 
E n l a é p o c a c á l i d a 
El organismo femenino, mAs que ningu-
no otro, sufre depresiones y debílidadeti cu 
la época cáU|a que atraresamoa, y es por 
ello que ahora con mAs cuidado que nunca 
la mujer debe atender a la couservaoiún 
de su salud, tomando reconstituyeiiti's 
Uno de los mejores está en la» Pildoras 
del doctor Veruezobro, que se venden en 
su deposito Neptuno !>1 y en todas Jas bo-
ticas. Las muchachas que tanto se. ugit.in 
en verano, deben tomarlas todas, porque 
les conrlene i«ira reparar las perdidos de 
euergi is que en la vida activa ahora tienen. 
COMISION DE EPIZOOTIAS 
E l miércoles, a :as dos de la tarde, 
se reunirá en el despacho del Se-
cretario de Agricultura ía Comisión 
de Epizootias, para tratar ŝ -bre la 
suspensión de la -uarentena estable-
cida contra el gana/lo que se inipor-
.ta de los Estados Unicos, 
T r i u n f ó d e u n p a s o 
He la nombra a la luz, fué un salto.- el 
doctor ltu8«ell IJurst de Filadejíia, fah-
puts de preparar, el antlrreumático a que 
-dió su nombre, porqne resolvió el proble-
ma de curar el reuma, en poco tiempo. 
Todos los reumáticos que han tomado 
el antlrreumático del Uoctor Huseell 
Hurst han Eapodo en breve tiempo y siem-
pre cantan sus alabanzas al sabio doctor 
que les ha liberUdo de Bufrimicntos v de 
dolores. 
P u e d e c o n todo 
El hombre que siente sus fuerzas de-
caer, que nota sus eaergíae agotadas, de-
be tomar las Pildoras Vlhilinas. que ránl-
damente lo reverdecen la» energías r ai 
siente Joven en poco tiempo, ¿o'n muv 
eñeuces como rejiiveneoedorus 
Se venden en su depósito "El Crisol " 
Neptuno y Manrique y en todas las boti-
t >Uíntí>S hTbr<:'s baldos las han 
tomado, hau sentido en breve tiempo oue 
volvían al dominio de sus energías y que 
tenía fuerzas, eran hombros de auevo. 
i I 
O S ¿ l 
m u e b l e r í a : G O L i m o s ^ i ? fWErs. 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modrfo últíma noredad, forma Pirámide, paisajes, pintura» de épo. 
«», tela de seda, papel cabritJila y papel imitación a seda. 
Se nolíaa a la venta en todas las Abaniquorías, Sedwías v tierh 
das de Ropa de la RepáMlca» Ai por mayor sn el almacén de 
' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A * * 
C A L V F í X Y L O P E Z 
FABRICA: CERRO. 559 TELOFOXO A.3175. 
ALMACEN: MURALLA, 29. TELEFONO A-SaW, 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R Í t e 




V TÍ i. V 
M A E S T R O : 
' o r h o y , s i g a l á r e t r e t a , p e r o e n c o n c l u y e n d o é s t a p i e z a , d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . E n f e r m o s , n o p u e d e n m a r c a r e l c o m p á s , l e s p r e o c u p a s u m a l . 
¡ M U S I C O S A C U R A R S E ! 
c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s » 
P A L - L A S 
DICC10NAK10 E N C I C L O P E D I C O 
M A N U A L E N CINCO IDIOMAS. 
ESPAÑOL, F R A N C E S , I N G L E S , 
A L E M A N E ITALIANO. 
Caudal de la úiltlma edicióii del 
Diccionario de la Real Academia Es-
pañola; Tecnologías, Sinónimos; Neo-
logismos;^ Extranjerismos y America-
nismo; Equivalencias francesas, In-
glesas. Alemanas e Italianas; Locu-
ciones Latinas y Extranjeras; Refra-
nes, Modismos y Frases; Geografía, 
historia. Mitología, Religiones, Bio-
grafía, Literatura y Artes; Cuatro vo 
cabuiaiios; Francés-español, Inglés-
español, Alemán-español e Italiano-
español ;español; Conjugación de to-
dos los verbos en los cinco idiomas, 
etc-, etc. Más de 4.000 grabados en 
negro y colores. Numerosos retratos, 
Mapas, Reproducciones de Obras de 
Arte. Cuadros de estilos, Arquitectu-
ra. Herramientas, Blasón, Historia 
Natural, Maquinaria, Banderas etc. 
etc. 
T E R C E R A E D I C I O N 
Un tomo en cuarto mayor con más 
de 1,500 páginas de texto. 
Solamente vale DOS PESOS. 
Para el interior de la República el 
precio es de $2.25. 
Dirigir los pedidos a la Librería 
"La Moderna- Poesía" de José López 
Rodríguez, Obispo 135, Apartado 605. 
Teléfono A-7714. Haoana. 
R E T R E T A ^ 
PROGRAMA de las piezas que to-
cará la Banda de la Marina Nacional, 
en la retreta del Parque de Medina, 
la noche del martes, 20 del corriente 
junio, siel tiempo lo permite. 
1.—Marcha "National Emblem" 
Bagley. 
2—Obertura "The CavaUier" Ro-
Uison. 
3. —Rag-Tain "Creóle Belle" Lam-
>. 
4. —Selección "Saltímbanques" Can 
|fle. 
5. —Valses "Danubo" Ivanovki. 
| *6.—Danzón "Ay que me vengo ca-
yendo" Romcu. 
7.—One Step "Que voules vous an-
core?" Gumble. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
uemetnr. Pí.re2 ~ -
Pogolotti número 78. snfw ^ 
rida en 1» cabeza, al cho^6 ^ 
bus que dirigía con un ce** ^ ^ 
r ú , María entre Habana v.r ^ 
Compre una «rfij^,» 
padz©, de 18 kilate*.!!*» 
piedra d« « , « e * 
le Hará l a i ^ 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL C O ^ 
V 
13 F l S H S T R E E T l-HLL. MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
L 
Ageate gen^nü pa^* 
la Isla: fw<U 
Srfa. Engracia^rcia/ 
fenleiUe Roy, 3 1 , 1 ^ ^ 
Dicha SeñorfU obíto^' 
rá con el 'TRATADO* 
L A S PIEDRAS DE Mrft! 
MESES," de ^ 
A . D E ^ R O S A . 
Las personas ̂ qn© W) ^ 
en la Habana pueden ^ 
ü i x dicho lürrito í e n ^ j , 
nn sello de 2̂  «mtaifos.y k 
dirVcióo bien* clara, 
D r . G á i v e z i C y i ü é f f i 
ImpeíeDCla, PérdliJu m u t 
Esíerllhted. Tenéreo.iSSfllheiiJ 
nías o Qoebraduras., ConsDitai 
de 12 ai 4. 
4 9 , H A B A N A , 4$ , 
ESPECIAL PiRA LOS POBREJ 
3 ^ a 4 . 
L o s a r t i s t a s C u b a B o s e n : ~ ^ ^ y - s , r ^ i ^ ^ ^ ^ T L ^ 
r ~ ¡ 'J5"7? a; ""^Tlos descaradamente. ' parte & su tiomino; y aquí tiene él 
E s p a ñ a 
(VJtíNE D E L A P R I M E R A ) 
Aíascias le cog-io por les brazos como , actualmente sus mayores cariños y 
si fuera un tuere, lo puso fuera fiel B}¿ recuerdos mayoVes: Sus confi-
palco. pendiente sobre la sala de lu- demias princlpíaní 
netas, y Ig dije: _ N a c { en Cienfueff0s. Soy aboga. 
-fflBCOTB usted: o lo dejo caer, o se , do< No he 6 Í e r d á . 0 nunca. y pint0. 
ceder ante el peligro; 10 buscaba por usted a '.a calle. | _ B i e n ; qué más7 
•placer; lo acometía por delectación. ! E l "matón" re.tprndió: _j>,ues nada más ' _ Qne para mí 
\ tiene una fuerza inmensa, de hér- \ —Me vcv a la calle. 6l mej-cr pintor áe] mnnáo es Goya> 
cules; de titán. Ura vez. se encon-1 Mr." cías lo metió de nuevo y él se! Que lo nuo máa admiro en un pintor 
fa i é . . . . 1 eg la irdeipendoncia. Que cuando se 
En el Círcul'j de Bellas Artes se! copia mucíio. se niprende.a hacer lo 
t i peer y se deja lo mejor . . .Y nada 
I m á a . . . 
traba con varíes amigos en un palco 
alto de Eslava. Y se les coló un 
¥ I H 0 S D L J E R E Z D E 
CAJAS DE S 
Y 
DE SURTIC 
S o n los q u e g o z a 
Después, principia de nuevo: 
—Una vóz..- .allá en Italia. 
C. 








Y EN LA DE 
MATANZAS 1881, 
Anagna.—El fonógrafo fué Jnveu-
j lado por Edison en 187C. mecanis 
I mo es muy sencillo. Se basa en la 
propiedad .'¿ue tiene una placa o 
pantalla puesta a la acción de 'in 
sonido cualquiera. Eas vibraciones »0 
ñoras hace vibrar la placa ?n el mis 
dulaciones liace vlorar el estilete del 
mismo mojo con que vibró el que. 
produjo la ranura: y repitiéndose la» 
vibración de igual manera vibra el 
?.lre a su airededor y se reproduce ei 
sonido en las mismas circunstancias. 
La caja fonética que va unid* al os-, 
lilete es simpl»mente una placa muy 
sensible a la? vibraciones junto a 
un hueco que se prolonga en la bo-
cina la cuil hace más intenso el so-
nido porqiu' refuerza las vibraciones. 
Juan R — E l "ibro titulado "Eo que 
fuimos y lo que somos" o "Ea Ha-
bana antls-ua y moderna", es el libro 
más interesante y curioso que sé ha 
publicado en -Cuba. Es la Mstoria de 
la Habana con datos curiosísimos de 
su fundación su progreso v el desen-' 
volvimiento de su cultura, con diferen 
tes planos de sus épocas primtivas, 
y sobre todo explica el porqué de los 
nombres de todas las calles de la 
Habana, por ejemp.'o. La calle del 
^ Zí Sol se llama así porque en la esqui-
na de Aguacate había una tienda c-m 
t»n Sol pintado en la fachada. Esta 
libro tan curioso lo vende barato el 
querido amigo Albela en su l'brciia' 
"Las Modas de París", Beiascoaín '¿2 
esquina a Pan Rafael. 
Dos porfladoc. E l Imperio alemán 
tiene 6 5 Tiiillones de habitantes. 
Xelo. Esquina de fraile PS la quo 
da frente a la línea o sea al Nordes-
te como el Teatro Nacional en su es-
quina de Prado. San Rafael. Por eso 
el teatro Nacional del Centro Galle-
o e 
A. 4£US, 
é u b a d e S m á s 
l e g í t i m o c r é d i t o d e s d e h a c ^ - m á s ^ e u i ^ s i g l o , 
por s u a b s o l u t a p u r e z a o t í ^ á u ^ f l n o ^ a r o n Q a 
y por s u s c u a l i d a d e s tcra |Déut ; iGas ,^ ^ ^ 
I f i S U P E R A B U E . C O M O ^ H E C O r i S T I T Ü V E r i T E ^ 
D E V E N T ^ ^ T O ^ S z / W ^ ^ ^ V ^ ^ 
T A B L E G m i E N T O S 
UNICO REPRESENTANTE EN U I S l k ^ l CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
&**J*t>fí \»¡ I*AMPARJLivV í» TSU6F0»»( 
— • y 
una punta de acero que toca sobre un 
superficie .uovil y blanda, cera por 
cjemp.o. la punta o estile-ia de acero 
deja sobre aquella superfirie móvil 
una ranura con ondulaciones más o 
menos profundas con arreglo a las 
vibraciones del estilete. Si aquella su 
perflcie gú'a en circulo s*» hace do 
manera que la ranura d»! estilere 
forme una iínea espiral y resulta un 
disco de osos que se usan en .'os fo-
nógrafos. Una vez impresionado el 
casco de cera, se endurece esta, y 
se sacan muchos moldes iguales. E n -
tonces haciendo girar aquel di^ca 
debajo de otro estilete, este se apoya 
sobre la ranura, la cual con sus on • 
s.. PS el más fresco de la -Habana, 
me» sentido y poniendo en esta placa/ _, , , 4 . _ „ J „ ,,„.:> 
Por la misma entrada recibe una corriente continúa de air» de/ic'.oso, 
mientra? que al Teatro Payret ie su-
cede todo ¡o contrarío es un horno ln 
soportable, recibe la brisa por el 
fondo, y como no tiene condiciones 
ámísticas hay que cerrar las puertas 
del parque para que se oiga algo y 
entonces, parece una fomalla canden 
te y al salir de a.lí todc el mundo 
copre catarro. 
Unlgnoranrc.— Los dos lo hacen 
bastante mal. 
Suscríbase al D I \ R I O D E T A MA 
RIÑA y ?nuncip*'• en el DIARIO D E 
L A MARINA 
" i i m o ú e s c É r i i i i i e í i r . d e l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e t í ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a M B l A g i t U m 
d e O r o " M o n t e y A ó j e l e s . - H a b a n a . 
6I7TÍ5TKA5 
P R O T E J A S U A Z U C A R ; 
C U B R A L O S T E C H O S D E SUS A L M A C E N E S C O N L A 
P L A C A T E R N O L I T P L A N I O L 
el más resistente, económico, incombustible, impermeable^yldé^rnenor 
peso, de todos los techados conocidos. ^ ^ f i ^ ^ t - ^ 
Hemos instalado nuestro techado en los Centrales, Australia Gego 
de Avila, San Vicente, Caracas, Amistad, Mercedita, ToledojOrozco, 
La Vega, Narcisa y Helia. 
Eí^lAÍÍEMOS •CÁTALOGÓS. DIBUJOS Y~.PRESUPUESTOS QUIEN^LOS^PIDA. 
Agentes Generales y Depósito, Suc. de R . P L A N I O L _ 
Calzada del Monte 361. Teléfono A-7610. Apartad?2310. 
on muchos y quizás insuperables, 
i Triunfaremos' Estamos arma-F O L L E T I N 1 9 
* ~ ~ ~ ~ » M * M M ¿ * j M ¿ „ ¿ m |dos: ¡desgraciado dei enemigo que ge 
XAVTFR HP M n v T V P t v | Ponffa éntrente de nosotros! 
L A M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J . Zamacoi8. 
D« venta en la acreditada libr?rít. 
"LAS MODAS Di: 
de José Albela. 
Beiascoaín 32—Tclffono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
CContlnú».> 
—¿Me hará el señor marqués el fa-
fienes municiones 
—Sí, señor marqués; tengo bastan-
te provisión de pólvora y balas. 
—Dame la mitad y carga mis pis-
tolas. 
Cuando estas ¿pátestós estuvieron 
¡ejecutadas, prosiguió el marqués: 
—Opino que seria una temeridad y 
zo notar a su señor. 
—'Esto es lo que nog hacía falta— 
dijo el marqués cou viveza.—No po-
cero, luego un cuarto, ruego diez; pau r que quedaban. E l marqués iba delan-
latinamente fué creciendo su número te, caminando con paso rápido por la 
hasta oirse en todas direcciones. | estrecha senda que debía conducirlos 
— ¡Maldita música:—murmuró Lá-1 infaliblemente al círculo de explora- (irán extrañarse si ven que estas ra-
zaro. dores. Su objeto era llegar antes de j«nas están en el foso; porque puede 
—Maldita y siniestra, porque nos j que fuese demasiado estrecho. ! haberlas arrojado el viento, 
anuncia que el bosque está rodeado I —Mientras más separados estén los j En un instante, los dos hombres 
de ojeadores cuya caza somos noso-! campesinos—pensaba el marqués,— | con sus pistolas amartilladas y dis-
tros—repuso Saint Maixent.—Los a l . ' mayores probabilidades tendremos de puestos a defenderse, saltaron a la 
deanos se han armado al toque de re- huir. 
tato; mil hombres nos cercan; irán | E l llegar a los límites del soto se 
adelantando y aproximándose rodeán detuvieron; ánte ellos se extendía una 
zanja, quedando ocultos bajo el seco 
iamaje. 
Pasó un cuarto de hora. Los expío-
Ver de llevarme en su compañía? 
juna imprudencia pasar aquí el resto i donos, hasta que nos aprisionen en un • zona de corpulentos árboles, cuya i radores avanzaban, aunque con bas-
jde la noche- La cena ha restaurado j círculo infranqueable de hoces y de i cúspide, a la engañosa luz de la lu-1 tante lentitud; el ronco sonido de las 
¡mis fuerzas: vamos a ponernos en ¡horquillas y entonces todo concluirá: na, parecióles coronada por unas pin-1 trompas atormentaba los oídos del 
i mardha ahora mismo. Es probable \ de una vez. - torescas minas. Bajo el tupido en- • marqués. Los aldeanos iban eD gru-
jque las salidas del bosque no estén ¡ —¡Cómo', ¿ya se desanima el se-; ramado del bosque, la obscuridad era pos de a dos: uno, armado solamente 
guardadas y si esto «-s asi podemos i ñor marqués? completa; a quinientos o seiscientos Icón una horquilla, o con un palo, lle-
huir sin tener necesidad de luchar. —No; pero, dime. ¿qué podemos ha ¡pasos del sitio en que ¿e encontraban, j vaba la antorcha; el ot:o empuñaba al 
í P^! , ia .Ca . el/"arques de decir ¡ cer dos hombres contra mil? ¡distinguieron el vacilante resplandor guna arma vieja y pesada. La pareja 
— ¿ N o hablábais ahora mismo de ' de muchas antorchas que avanzaban i que caminaba hacia el sitio donde se 
ojeadores y de caza J lentamente sin que se pudiera distin-1 ocultaban los fugitivos, saltó el foso 
—Sí, ¿ y qué ? i guir a los que las llevaban. | a cuatro pasos de ellos y siguió ade-
— E n muchas ocasiones, y esto lo j — E l momento decisivo se aproxima; lante conversando distraídamente. \ a 
he visto con mispropios ojos, los ca- i —dijo el marqués a Lázaro en voz ba i empezaba a considerarse libre Saint 
que 
de 
esto cuando ayo a lo lejos Un sonido 
j ronco y extraño. 
—Desde luego: tú has participado: —¿Qué sucede?—preguntó a su 
de mis trabajos y peligros; justo escoriado, —¿qué instrumento produce 
,por lo tanto, que participes también | ese sonido" 
de lo que podemos considerar como i — E s 
única tabla de sa' 
— ¡Entonces me 
de peligro!—exclamo unzaru,. míe p » . , * ™ » . o. « « w disperso emre ras nos y emprende tal carrera que no lo I sos y es porque el humo de las kn- \ ' —¡Eh. Maclou: mira eSe montón 
taba sin transición alguna desde la ! rocas o en ios pastos. pueden alcanzar. ¿Por que no hemos torchas debe cegarlos. Tal vez logre- de ramas que dejamos ahí detrás; no 
esperanza más optimista al abatí* ¡ —No creo que sea ñora de que loa de hacer nosotros lo que hace uu ja-1 mos pasar sin ser vistos. Pero asm- me agradan esos escondrijos. Creo 
miento más absoluto. rebaños anden por ^stos lugares balí? . dem(¿ en lo osible a la casualidad; que lo más convenieme será que las 
—No te apresures a cantar victo- —Asi es, y no acierto a explicar- — E s verdad; nunca estará de m á s ! ocultémonos registremos con los dientes de la hor-
ria. El-castillo de Rabón esta muy le-1 me la causa de este llamamiento noc-i intentarlo—repuso el marqués—¡Ea. ¡ E l bosque estaba separado del so-1 quilla, no sea que haya algo debajo, 
jos de aquí: aun hemos de recorrer' turno. ¡valor: ¡adelante! [to por un foso poco profundo y f ácil ¡ —Bueno; eso se hace pronto—re-
veinte leguas. Prestaron atención y en seguida Los dos fugitivos abandonaron la; de atravesar con un salto. Al borde ¡puso Maclou que, volviendo sobre sus 
—¡Eso es casi nada! No sé qué ¡ oyeron otro toque, parecido al prl- choza, pero antes el mozo tuvo la del foso, bastante cerca de los fugiti- pasos, se detuvo en ci horde del foso 
secreto instinto me dice que l lega-¡mero, pero aquel venia en opuesta di-'precaución de colocar en una especie vos. había un montón de ramas secas y blandió su horquilla, como un baile-
remos con felicidad. jrección; el uno partía del Norte y el de morral que se ató fuertemente a y hojarasca, procedente de la poda de ¡ ñero que se dispusiese a lanzar el ar-
—los obstáculos y los ezmisroAioXta dal A 4¿W¿ áucedjp yji ter- j.la e^alcte* j p & l a 4* ¡ 2 * j}rovÍ3ioue¿ ia¿ fBtíBNk M l i n 1 ^ JA Ár^ftá* 
[ Saint Maixent, levantándose de un 
salto, arrojó las ramas que tan mal 
refugio le habían ofrecido y disparó 
! una de sus pistolas sobre Maclou, que 
í cayó de bruces. Decpuís, con la ra-
j pidez del rayo, y sin dar tiempo al 
j otro aldeano para volver de su sor-
presa, echó a correr seguido de Lá-
i zaro, dirigiéndose hacia la altura cu-
¡ bierta de arbolado. Cuando se repuso 
de su asombro el compañero del infor-
¡ tunado Maclou; apuntó a toda prisa 
i su mosquete e hizo fuego; pero su 
I bala fué a incrustarse en el tronco de 
; un árbol. Entonces se puso a tocar 
i su trompa desespeaciamente, inte-
i rrumpiéndose a intervalos para lan-
zar gritos de socorro con toda la 
fuerza dé sus pulmones-
Los exploradores, al oir las detona-
ciones y 'os gritos, que anunciaban Ia 
presencia de aquellos dos individuos 
en el bosqué, se desorganizaron por 
com/pleto. Rompióse inmediatamente 
el círculo y todas las antorchas se di-
rigieron hacia el punto en que yacía 
el cadáver. En seguida se tormó un 
grupo en torno del compañero de 
Maclou, que contó lo sucedido, indi-
cando, ai mismo tiempo, la dirección 
que habían tomado los fugitivos 
;Van a las ruinas d»5 Aguila Pie-
dra!—dijo con aire de triunfo Medar-
do, que era uno de los ojeadores-que¡ 
más se distinguía por su entusiasmo, 
y encarnizamiento.—;\a son nue?-
tros: ;No se nos escaparán: ¡Los con-^ 
duciremos en trirnfo a presencia del i 
juez que los mandará al patíbulo, sil 
le¿ <iue no mueren esta noche en núes-j 
ttras manos! ¡Venid conmigo 
ruinas de Aguila Piedra:TÍrie? 
cen acento amenazador los laor e 





Había transcurrido b8̂ 81̂  c0ii— 
¡desde que el marqués disPa r l 
! Maclou, hasta el momento en q ¿m 
1 compañeros, obedeciendo al ^ ^ i 
I seo de vengar su muerte y ]aD, 
i partirse las tres mil libras. * !tin 
! ron en persecución de los ev^ 
|Así es que Saint-Maixent y ^ 
| se sorprendieron en extre™ a* 1 
lal mirar hacia atrás. «esPun78 cfff 
I gunos minutos de desenfrena^ ^ 
ra, para ver a qué distaría ' ^ 
traban de sus perseguidores, 
que nadie les seguía. . . . - Q ^ Í * 
—¡Calla!— exclamo L*}a™' ciH 
hacen? ¡Se les ocurre deJ^r ^ 
do casi nos tenían cog ioo*^^ 
chemos su locura para t0" f-^rep1-» 
— A l contrario, amigo " T ^ s í * 
el caballero,—corramos " 
Sa—Un minuto nada más. aenor 
quás. Iquier* —¡Ni un segundo ^ ^ c l ó n n 
comprendes que la PerB<*uáí! ssfc* 
empezar de nuevo, .co" e ^ 
con más encarnizamiento qu 
- L e s llevamos delantera- ^ t 
- E s casi nada: adema--. ^ 
ner en cuenta que no*0^stamc= 
v ellos son cimnientos, ^ 
Cansados, ello vienen d e r ? ^ 
r ¡ A E N Z DE CALAHORRA 
U- 3 * ^ . A* los Trlbunalea. d« 





GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
^ l o : f o r a d o 18; 12 a 5. 
teléfono A-<*w»-
GASTON MORA 




^ C A D E B ^ . ^'ÍM- 4 . A I . T 0 6 
DE DOS A CINCO P . M. 
l e . Santiago Rodríguez lüera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PBOCUKADOB, 
Habana, 104, bajo». Teléfono A.M13. 
g j | a 11 y de 3 a B. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y NOTABTO 
Mnralla, 58, primer piso, derecha. 
7e"fnno A-350«. Habana. 
CRISTOBAL B1DEGARAY 
NORBERTO MEJLAS 
ARTURO HEV1A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-S042. De 2 a 8. San Po-




Tel. A-.t363. Cable: ALZU 
Ber&s de despacho: 
D« 9 » 12 a. ni. y de 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A1'432. Do 9 a 12 a» m. y de 2 a 
5 p. m. 
o? labri«« 
a su ÚJ* 
astanfc ^ 
sparó for 
3 en q116, n 
al dob 
e 




AMARGOIA, U , HABANA 
CabI» y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A - 2 3 5 8 . 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Triéfone A-2322 Habana. 88. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
AlitKjADO 
•Bfot«i Cuba. 13. Teléfono A-5667. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
wompo»t«la. esquina a Lamparilla. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
E m u u ^ V i " ^ " ^ -del doctor 
^!0res en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
^ . a l ^ o p t i . T 0 ' (raedÍClna' 
' 31- TeL A-486a. 
D¿ Francisco Pérez y López-Sihero 
. En?¿0m^i Ho-Pital Mercedes. 
An«ele8, T ,̂*8, de »o« ojo.. 
T«"l- 123. Santa Ciar . 
te í 
••:pU:í íal 








\ F ^ c í í c o J: ^ Velasco 
VUcag. Conl-f,;;.^1 í Genero slfl-
^«no A 541Í LUD* A6AIERO 34- Te-
í^. GABRIEL CUSTODIO 
Garanta, nariz y 









»• >.l de 4 a 6 de la 
' V ^ a especiales ore? 
lamparilla, 78. 
Dr. Jacinta Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 n m 
Domicilio: Manrlnne, 12«' 
Telefono A-7418. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de .Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital l l ¿ I ? o 
nJ**/™1?™, e8Peri«»sta en enfeiv 
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas participar»* 
de dos a cuatro. Amlstnd, «0, clíole» 
de pobrea: de » a U de la maüima: 
V¿ »l mea con derecho a cougulua 
y operaciones. Teléfono A-1017 
Dr. SUEIRAS MIRALLES 
de las ÜnlTersldadea do Parts, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las eníetmeda-
de» del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina eu general. Sole-
dad, nñmero 11. 
Dr. ROBELIN 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernicúmu. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S ; GKATIS . 
Calle de Jesds María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. {Unico en 
su clase.) Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San L4-
•aro. 221. Teléfono A-4o&3. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especlnllsfa en sífilis. Hiérala, im-
potencia y esterilidad. Habana. 40. 
Consultas: de 12 a 4. EapeclfU pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nnrlt y oídos. Kspcrla-
Usta del Centro Asturiano, 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O 1-4465. 
Dr. FRANCISCO JOSE VELEZ 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
E^-clrujano ortopédico de la Clí-
nica de Nifeos de la Facultad de 
Medicina y fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lntcruo de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 6. 
Habana Teléfono A-2Z65. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nifios, Señora» y 
Cirugía en general. Consultas: 
CHURO, 519. T E L F . A-S715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 » 4. Gratis para los pobres. Em-
pedradOi 50. Teléfono 1-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómaro. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO BftPKCIAL L A S DLPKP8IA8, 
U L C E R A S D K L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salnd, 58. Teléfono A-OOCO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Corlea, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2000 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y Is 
impotencia. Na visita. Consultas a 
«1-00. San Mariano, 18, Víbora, «alo 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MBDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DK 12 a S. 
AGOSTA. 2fl, A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Qolnta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de s»Goras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8-
San José, 47. Teléfono A-2071. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la H. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lañes, miér-
eoles y viernes, de 12% a 244. Ber-
naja. 8Í. 
Sanatorio, Bar reto, «2. Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Pr. V E N E R O 
Especialista en vías urinaria» y "1-
rills. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a U s en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 13 y de 4 y media • 6. 
en Neptuno, 61. Teléfonos A-Í482 
y F-1354. 
* — 
Dr. Alfredo G. Domínsuez 
Esperialíst* en las enfermedade» de 
la Piel. Sangre y «íflllf.. Do regre 
so de lo» Estado» Unidos, inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero pam 
les afecciones de la piel. San Mi-
gue!. 107, de 1 a 3 de i» tarde. Te-
léfono A-6807. , ' " 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestino», excltMlva-
mente Consultas: de T% a 8% «-
m. y de 1 a 2 p. m. LajupartUa, 74, 
Teléfono A-3382. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S DB NISOS. 
CONSULTAS! D E 1 A 8. 
Lo», 11, Habana. Teléfono A-18S». 
Dr. J. DIAG0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De U » 8. 
Empedrado, número lí>. 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Partos y Afeccione» de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas; de 12 
a 3. Campanario. 142. Tel. A-á»0. 
Dr. F. H. BÜSQUET 
Consultas y tratamiento de Ti*» nrt-
narlas y electricidad médica (Rayo» 
X. corriente» de alta frecuencia, «fa-
radíeos, etc.) ea su Clínica. Manrl-
qu», B«! de 12 a 4. Teléfono A-d4T4. 
Dr. F. Carda Cañizares 
Especialista en enfermedad»» - vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 s 4. Salud. 65. 
No bace visitas a domicilio. Lo* 
señores clientes eme quieran consul-
tar^, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turco eorwjspon-
dieetc. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía; sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a «. Teléfono A-5337 
Particular: Luyanó, 84-Á. Teléfo-
no I-22W'. r 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDBATICO^DB^ L A U N I V E R -
Prado, número 38, de 12 a 3. todos 
los día», exc«pto los domingos. Con-
sultas T opernclones en el Hospital 
"Mercsees." libes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y a Tanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnno, 1X8. Teléfono A-ltSa. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NI SOS 
Consultas: de 12 a S. Chacón, SI. 
casi esquina 
A-8554. 
a Aguacate.. Teléfono 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sofiora» 
y «ecretns. Esterilidad, impotencia, 
hemortolde» y ariflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirnjano del Hospital de Kmerane-
cias T del Hospital núngero Uno. 
CraUOIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S VUNBREAS 
INTEOCIONKS D E L 606 T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D B 10 A -12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «a, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O C L D í I O O 
D E L 
Dr. ALBERTO REGO 
Reina, 93. Teléfono A-286S. Habaa*. 
Exámenes clínicos en general. E»-
?e<'ialmente exámenes de la sangra, ^agnóstico de la sífilis por la reac-
cióz; de Waaserasan n, $5. Id. del 
embarazo por la rasccidn da Abder-
.halden. 
< Dr. PEDRO A BARJLUS 
Especialista de la Escueta do-Parts. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
CoB*eitss: 9s 1 A & 
Genios. 15. Teléfono A-889©. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Espepiallsta de la escuela de Par í s 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctoras Seyen y yinU»r, de Paria, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 s 8. Prado, námero 7a 
G. M. LANDA 
Clín'oA nariz, garganta, oídos. 
O^tepo. 54: de 10 a 12. Al mes 12. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. tí. M. Lando, 1 a X. Dr. Snáre» 
de 4 a 5. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médko Cirujano del Ontro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
salta: de 1 a 3. Aguila, 9S. Telé-
fono A-S81S. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consnltas: Luz, ndm. 15, do U » & 
Dr. GONZALO AROSTEGÜl 
Médico de la Casa de Beneflcenrts 
y Maternidad. EapedaMsta en • 1»8 
enfermedad es de los nifios. Médicas 
r Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
9. 13.. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
BHfemsdaío» de la Garganta, Nartx 
y Oídos Consulta»; de 1 t 3. Con-
relsdo, número 114. 
Dr. J. B. R 0 1 Z 
Vía» urlB^ri'?», Cirugía, Rayo» X . 
De los Hospitales de Ftladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vía» urinarias, síflll» y enfermeda-
dee venéreas. Examen visual de la 
uretra vwjlga y caterlsm© de los uré-
teres. Ex*meu d«i rlflón por loa 
R a y f i ^ ^ San R ^ e l ^ Q ^ ít» 12 » 
Dr. HUBERTO RIVER0 
•speclallsta en enfermedades d«l pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex interno del 
Sanatorio de New York y.ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 137: de 1 a 4 p, m. Telé-
fono» 1-2342 y A-2553. 
Dr. FRANCISCO L. DIAZ 
Enfermedade» de la piel, slfUftlces 
y venéreas. Consultas diarias de 6 
« 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
•Gratis para los pobres los sába-
dos. 
Refugio, 16. bajos 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Parto* y - medicina iatena 
Tratamiento científico, deív Beo-
matismo, Asraa e Inf^rtíones mix-
tas por loe FUaoABene» específicos. 
Mente. 52. CoasuiUs de 2 a 43 Te-
léfono A-6006. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano - del 
Hospital número L Cousñitas: ds 




CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-S878. 
OAKlNETX E L E C T R O 
D E L 
D E N T A L 
Dr. A. COLON 
16. SANTA C L A R A NUMERO 1». 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciene* dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orlflcaclone» incrú»-
taclones de oro y porcelana^ empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxl» ortopédica, a perfección, ma-
xlláres artificiales, resta» raciones 
faciales, etc. Precios favorable» a 
todas las clases. Todos los días de 
S a. m. a 5 p. m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGÜERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. De 8 a. ra. 
ii 12 m. para lo» socios del .Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, nslércole», viernea y 
sábado». Consulta espsclal y exclu-
«iva-, »ln espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-06 oro nacional la-consulta. 
Dr. NUNEZ (padre) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
OOJfÉUJIiTAS D E 8 A 6 
HABANA, número 110. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sas servicio» al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo ,los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno. número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernándet. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Ocnlista. 
Cirugía'treneral de lo» ojo». Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo tblzcos.) Zaya», 59-B. San-
ta Clora. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S ; 
81 A L MES, D E 13 A 2. P A R T I C C -
L A B E S : P E 3 A 5. 
«eua NlcoUU, 52. Teléfono A-8St1. 
Dr. S. ALVAREZ GUANACA 
OCULISTA 
Ceasvita» i de 1 • 8, tardo. 
Prsda. número 76-A. TeL A-4888. 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojo», narie, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De Ü 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
te», jueves y loados, para pobres 
1 peso ai mes. Calle de Cuba. 140, 
esoulna a Merced. Teléfono A-7756. 
Pat.' F-1012. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consulta» d e l l a l 2 y d e 8 a o . 
Teléfono A-394a Aguila, número 94. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaclenes -de 9 a U 
y de 1 a 8. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y ONATE 
OCULISTA 
Garganta, Nori» y Oídos. 
Consultas: de 8 a 1* a. m, par» 
yobres nn pesa «1 me». Oaliano, 88. 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIROPED1STA CIENTTFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis. onicogrrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
ALFAR0, Callista 
Del Centro Comercial Asturiana T8, 
Habana, 73. Operación sin cucMlla 




fico de nfia» encar-
nada», c a l l e » y 
otras afecciones de 
los pies. Neptnno, 6. 
Teléfono A-8 817. 
Hay servicio de 
manicore. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esquina a G. Teléfono r-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
da» del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Rngsiroln, Asistentes 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparaclén de Aparate» 
Eléctricos. 
Monserrate, X4I. Teléfono A-6653. 
. n H U u u u u i u a i i u i u i i i i i i i i i i i u i i i n i i i i n i r 
I R O S D E 
L E T R A j 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
HAXQUKROe 
Telé fono A-1740. Obispo, n t m . S I 
A P A R T A D O NUMEJRO 7 |1 . 
Cable: BANCJQg. 
Cnentais corricntoa. 
D e p ó s i t o s con y s in Interés . 
D e s c i e n t o » . Pignoraciones. 
C a j a de Ahorro». 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre teda» la» pla-
zas comerciales de íos E s -
tados Unidos, Inglataísra, Alema-
nia , F r a n c i a , Ital ia y B ^ U b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y puf»bÍ5«s de 
de España , Islas Baleares y C a n a -
rias, a s í como las principales do 
( « t a I s l a 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Coba. 
A m a r p r a y San Ignacio 
¡ E S Q U I N A D E K K A d l , * ' 
S e a l q u i l a l á 
p l a n t a baja (dedi -
cada antes a a l i ñ a n 
c é n de telas) p a r a j 
e sc r i to r ios . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e pa ra N o t a r í a s , ^ 
Agencias de A d u a -
na . Comisionistas* * 
etc. , e tc . 
AHABGÜ8A, No. 13 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Junio, 10. 
Notas de amor. 
He sido ateutamonte invitado por el 
doctor Manuel Honuindez y el señor Fran-
cisco S. Daniel para el matrimonio de su 
clegiintlslmu MerétMMtas Dauicl y Ro-
dríguez con el culto Joven doctor Os-
car Hernández, cuyo enluee se l.'evurá a 
efecto en la Iglesia del Santo Angel de 
esa canital el dia 17 del actual a las 9 
y media de la uocbe. 
Imposible asistir a ello, y les envío anti-
cipadamente mi felicitación deseándoles 
una eterua luna de miel. 
Kestablecldo. 
Aunque tod;ivia se encuentra algo deli-
cado va mejorando el estimado Coronel 
José Ramón Amaro, que estuvo por al-
gunos días recogido en cama. Nos ale-
gramos coutlm'ie la mejoría. 
" L a Beaccién Conservadora." 
Hnce algún tiempo viene circulando este 
ilustrado Semanario que dirige mi inte-
ligente amigo Domingo Hernández Már-
quez y su Administrador señor Pedro Cas-
tro. 
Prosperidades les deseo a los queridos 
compañeros. 
"1:1 resultado de un proceso." 
Celebrada en la Audiencia la causa se-
guida contra los estimados compañeros 
Continúa en gran cantidad las SlcBlbw* 
do caña para la próxima zafra. 
Siguen los trabajos de la carretera de 
esta a la Playa del Cajlo y la cual» dirige 
el competente Ingeniero señor ?Eamou 
Edrelra. 
Pronto tendremos un buen paseo con 
ello. 
Uuls Oliva. 
Acaba de recibir un gran, sOrtido, el 
distinguido Joven Luis Oliva en casimires, 
bublendo montado uu hermoso taller de 
sastrería tuvo nombre os L a Tijera de Oro 
y eu la calle principal de éste pueblo. 
Cine "Apolo." 
Continúan los señores Enírique Odrio-
zolu y Segundo Rey trayendo de esa ca-
pital 'las principales películas. 
• Para el dmningo se nuuíicia la monu-
mental " E l inmigrante." ; Haré una re-
seña de tedo lo bueno que allí se con-
gregue. 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Las respetables madreé Sor. Encarna-
clóu Uriarte. Sor Alaría González, no ce-
lan de trabaiar levantando el hermoso co-
legio que tienen y ednc în a todos los ni-
fios del pueblo, dándole sus sanos y no-
bles consejos se han hecho acreedoras al 
cariño y respeto de iodos por • su cons-
tante labor. 
Círculo Familiar. 
Para el domingo 18 y organizado por su 
Presidente el doctor José Hernández, se 
José Taria, Director de L a Cotorra y su j dará eit esta simpática sociedad un her 
Administrador señor Cirilo González Acos-
ta, fueron absueltos libremente, debido en 
parte también a que nuestro querido Alcal 
de Municipal doctor José Manuel Rodrí-
guez retiró la acusación en su oportunidad 
toda vez que al tratarse de sus amigos 
y vecinos de aquí no quiso perjudicar en 
nada a los mencionados señores. 
Keirreso. 
Ha regresado en el vapor Cádiz el que-
rido Joven Zenón Pérez, que viene de Is-
las Canarias donde fué en busca de salud. 
Enf ermita. 
L a preciosa niña Tulita, hija y encan-
to de los estimados esposos señor Manuel 
Fernández y de la ilustrada maestra Sra. 
Gertrudis Moreno, se encuentra enferma. 
inosa bhjle fiue r e c i t a r á brillante debid>' 
al maestro Alemán. 
E L C O R E E S F O N S A L . 
DESDE CABANAS 
Junio, 11. 
Apatía incroible del consistorio 
de Cábaftas. 
L a falta de agua eu este pueblo ocasio-
na numerosas victimas todos los unos de-
bido a que el agua que generalmente to-
ma la mayoría del pueblo es agua sucia 
y «.orrompiúa y es tan notorio esto que 
hasta el médico de Sanidad se ha visto 
precisado a tomar medidas enérgicas pa-
ra evitar que se tome el agua para la 
Mis deseos son que pronto recobre la 1 venta de lugares insalubres (y estos lo son 
salud perdida 
Se dice. 
Que ha sido vendido el Central "Güira" 
del doctor Juan Mencía al señor Pedro 
Laborde, esto se corre con insistencia ha-
ce días. 
E l P 1 1 F R T 0 D E L M U S E L 
No cabe duda ya. E n breve, será 
el Musel uno de los primeros puertos 
e s p a ñ o l e s . 
E l que dude puede enterarse de su 
enorme tráfico en la revista "Astu-
rias," que publica semarialmente. , 
¿ C ó m o ? Anda, Dios. S u s c r i b i é n d o s e 
a ella en Prado, 103, o en el A p a r -
tadp_10 57. 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N O A R I O 
T U I S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L - L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
¡AGE pagos por cable y gira 
letras s a b r é las principales 
I criudadea de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1358. Cable: Ohllda. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
O B R E N « e v a T o r k , Nueva 
Orleane, Veracn'.z, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon, B a -
yona, Hamburgo. Roma, N é p o l e s , 
Milán, Qénova , Marsella. Havre, 
Lel la , Nantes. Saint Quint ín , Dlep* 
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln , Meaina, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provitt. 
olas de 
E S P A Ñ A E ISLiAS C A N A R I A S 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
108, Agniar, 108, esquina t Amar-
enra. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos, por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New York , Filadelfla, New Or 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
i . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en a 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
A G E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
- xT1!,** 8obro New York , L o n -
dres, Paría y sobre toda* las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Ba leare» y Canarias. Agentes de la 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, Habana. 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo 
res. h a c i é n d o s e cargo de co^ 
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de yalopss y frutos. Compra v ven-
ta de valorea públ icos o industria-
laa Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
• t e , por cuenta ajena. Otros sobre 
iaB principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos ds E s p a ñ a . Islas 
lUleareB y Canarias. j?agos por oa-
3 » y Cartas de Crédito. 
casi todos los abrevaderos naturales qu« 
existen) actualmente lu seca es horrible 
a tal extremo que. hasta las mujeres se 
reúnen para andar más de media legua y 
procurarse el agua con que han de hacer 
sus comidas y esta agua que con tanto 
trabajo adquieren no es nada bueua si se 
tiene eu cuenta que pone las comidas ama-
rillas y he aquí la increíble apatía del 
consistorio de este pueblo o. del alcalde: 
hace yá más de un mes que un señor maea 
tro de obras ha presentado una documen-
taclúu debidamente formulada A Alcalde 
o consistorio (de esto no estoy bien cnte-
Hulo) comprometiéndose dotar a este pue-
blo de un acueducto, el cual donaría al 
pueblo de Cabanas, pasado algún tiempo 
y vean los lectores de estas notas y con 
ellos Jbs que no tenemos aljibes u otros 
depósitos para recoger las aguas pluvia-
les fiue tan Importante oferta hasta estos 
momentos nó ha sido tomada en conside-
ra( lóu ni por unos ni por otros lo que 
quiere decir en buen castellano que im-
porta bien poco que el pueblo se muera, 
de ( sed, que por beber aguas sucia» sufra 
ese mismo pueblo las numerosas enferme-
dades que proporcionan las aguas infec-
tas. 
¿Increíble parece todo esto verdad, ca-
bañeuses? Pues no os asombréis; ya se 
há dado el caso de que algunos de los pa-
dies del pueblo ha pedido suplicante un 
piquito de agua para no acostarse deapr.o-
vi^to de tan necesario líquido. 
.¡Consistorio de Cabanas, volved la vis-
ta al sediento pueblo que pacientemente 
s^fre el más incalificable de los abaudo-
uos y haced algo en cumplimiento cl« 
vuestro deber, ya que la oportunidad sa 
ptesenta graciosamente! 
Citación extraordinaria. 
Para el día 22, están citados loí 
eolicejales y otras personalidades para 
la" comisión del día 15, que es com-
puesta de concejales, comerciantes y pro-
pietarios, recibirán el Presupuesto Muni-
cipal con el fin de que emitan informes 
y i>ara el 22 sitada la Cámara para sesión 
extraordinaria permanente, mientras dur« 
la aprobación del presupuesto, el sefioí 
Otaño, Presidente de la Cámara Munici-
pal tiene verdadero empeño en darle ci-
ma a estos asuntos de tanto interés local 
y espera que el consistorio en masa, coo-
pere desprovisto de apasionamientos para 
poder resolver los importantes y urgentei 
asuntos de la administración. 
A la comisión que recaudó diner* 
para solares que se reRalarta< 
para cuartel de las fuerzas na-
cionales. 
Varias veces he llamado la atención < 
la expresada comisión sobre el dinero qní 
tienen recaudado y el deber que tienen 
de devolverlo una vez que la Capitanía ha 
sido trasladada a Bahía Honda y no ne-
cesitarse _ hacer el referido gasto v teñe* 
la comisión el compromiso de devolver a 
los donantes las cantidades entregadas, 
¿ l o r qué la comisión no se reúne? Con-
viene a sus miembro.* resolver este parti» 
cular por ser cuestión honorable. 
_ E L CORRESPOXSAL. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Junio, 14. 
Enfermo. 
Desde hace varios días encuéntrase ma-
el'doctor José M. Rodríguez, Alcalde Municipal de este pueblo. 
Pronta mejoría le deseamos a l estimada 
amigo. . 
Banco Nacional, 
Ha sido ascendido el señor José Pujal. 
actual cajero de la Sucursal que en está 
tleue el Rauco ííacluuai. 
El señor Pujal pasa con igual cargo a 
la Sucursal de Galiuno. Para ocupar es-
ta vacaute ha venido el culto Joveu señor 
Mariano Alzugaray. Felicidades. 
Sentimos la ida del señor Pujal, el qua 
se hizo acreedor al •cariño de todos aquí 
por su exquisita corrección y amable tra-
Miguel Angel Chacón. 
Debido al celo del señor Chacón, Ad-
iniulstrador del Banco Nacional, que por 
su iucansabletbataJlar .procurando el en-
grandecimiento de la poderosa institución 
que representa, ha logrado triplicar lo* 
uep.ósltos por lo que ha sido asceudldo. au-
mentándosele el sueldo que Tenía disfru-
tando. 
Felicito al querido amigo por todo, de-
seándole prosperidades como hasta boy. 
que ve recompensados sus esfuerzos. 
Lluvia beneficiosa. 
Hace días vieue llovleudo en abundancia 
por lo que los agricultores muéstrause re-
gocijados, toda vez que esa lluvia con-
tribuye al desarrollo de loa siembras. 
Agradecimiento. 
Los maestros de este pueblo señores Mas 
nuel Fernández, Florenüuo Valdés", Jos4 
Cruces, Everarüo Pérez y otros más, se 
me han acercado para que haga presenta 
a ese DIARIO el agradecimiento por Is 
campaña justa que en favor de los maes' 
tros de la República viene haciendo. 
Como se supone, es de esperarse out 
los señores Senadores que siempre defien-
| den las causas nobles y Justna, aproba-
rán esa ley por la que se les aumenta el 
sueldo a los «ducadores del pueblo a rso< 
que luchan por la enseñanza de i™ hom* 
bres del naaüaaa-
J U N I O 1 9 D E 1 9 1 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S , 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A g l l á flE S A N 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I V « W l ^ J f » « S ^ P ^ 1 " í l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E L A «MAS F I K A D E MESA. 
M I I J M I M 8 T A C 0 ^ ^ 4 * T 8 , , ^ 
P a r a E s p a ñ a 
\ No»*e embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
yjcuarfito en Joyería fina 
pueda desear. 
\ C u e r v o y S o b r i n o s 
\ Muralla. 37-A. altos. 
V i p r E s p a O o I h u n d i d 
("VÍ.TENE D E L A P R I M E R A ) 
cajas pa ^a refrescar d agua. 
E l inv\"nto ha hecho popular y 
se está l nstalando en todos los !©• 
cales nuev os. 
E l refr^Terador sin hfelo consiste 
en instalar todas las cañerías d^ 
agua de ma lo. qu- atraviesen el fon-
do de la caja refrigeradora y así se 
ubti^ne aguav fresca todo ^ día. 
A U T O R I Z A O O N D E L CONGRESO 
Washington, Junio, 19. 
E l Departan» "nto de la Guerra pe-
dirá al Congrea» que se reoine en es-
ta semana que A utorlc** al Presidente 
de los Estados U nidos para enviar 
inmediatamente V guardia nacional a 
tenitorio extranjtro. 
L a nueva Ley \-niIitar que entra 
en vigor el din primero de Julio, con. 
cede esta prerrogativa al Presidente 
de los Estados l n\dos. pero la Se-
cretaría de la Guena desea que el 
Presidente tenga la debida autoriza-
ción antes de que Vija dicha Ley, 
por si es necesario mandar la milicia 
a la frontera. 
P 
ANUNCIO 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 










Alfonso X I I I. Bilbao y esc. 
H. M. Flagíer. Key West. 
Reina M. Cristina, Veracruz.i 
Morro Castle. New Yprk. ' 
Mianil, Tampa y Koy \\Vest. ^ 
City of Tampico, Mobíta. ^ 
Atenas, New Orleans. > 
Menry Fegue, Baltimore.> 
D E S D E A L A C R A N E S \ 
.Tuuio.' 12. 
Mucho beneficio hn sido c\ (jue h a re-
portado a toda esta comarca las 11 pvlas 
cáídas en estos últimos días, pues lanu? 
qtie no ha sido la necesaria, no porVcso 
lia dejf'oo do ser de muclm iiti!i<iad jde-
bido a que a COasecueucia de la seca Itan 
grande ipie halda, se estaban secando\to-
dos los eainpcus y inuri^ndosc inflni tlail 
de ganado.' 
T ahora qne de agua babiámos, dire-
mos taiuhicu i|"e nuestro acueducto pa-
rece que se esfaf secando también, o a ísro 
pasa cou él, pues el asna estii bástente 
escasa desde hace algunos días, motivo 
fetb para que el pueblo se oaeje, y <í<>n 
razón, porgue ¿quién resiste estos calo-
vres sin agua V 
Con motivo de haber sido trasláda lo, 
para el pueblo de .lovollauos, el sacer-
dotc que prestaba servicio en esta pa 
rroquia, s^ñor Ortiz, ha sido design.Klo 
jara sustituirlo al señor Qflklomero Lrse, 
persona muy amable v distin^rUlda, nue 
en los pocos días i|ue entre nosotros nie-
va, cuenta ron todas las slmpaíinsl de 
nuestra sociedad. 
Enviamos por este medio, nuestyo iiu\s 
BespecuOAo saludo al padre señor :'liage. 
Cada din que transcurre se va (notando 
las numerosas probabilidades del triunfo 
que tiene el señor Gustavo Ums». candi-
dato a la AIcaldiA de rste Térn.im. por 
el partida liberal, debido a las muchns 
simpatías que cu tudo este lérniftno dis- ; 
fruta. Si Ilegaae d señor l.ima ni triun- I 
lar. como ea «le suponer el primero de I 
Noviembre venidero, podían sentirse or- I 
U n i d o s s i G l o r i a s C u b a n a s 
w A í i e v a V i t o l a d e l a G l o r i a C u b a n á ' . í a b a c o s g u e s a b e n a G l o r i a . 
E n t o d a s l a s v i d r i e r a s a q u e v a y a n j u i n a d o r e s e l e g a n t e s 
F á b r i c a S a n T R i g u e l 1 0 0 . T e l é f o n o : A - 4 5 0 0 . 
I 
gnillosos todo» Ion vecinos de esta co-
tí.arca, pues el señor Lima ni frente dr. 
nuestra akaldia. lucharla por el encran-
declmlento de este pueblo y haría por él 
lo que ninguno bosta la fecha ha hecho. 
E L COUUESPONPAL. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Junio, 12. 
Multus. 
El vlirllautc Brufus de.jó Incurso en la 
multa nue a bien tenga Imponer el señor 
Alcalde a Joaquín Lozada de Tello Lámar 
y Jovellanos por estar realizando obras 
de reedificación en la casa marcada con 
el número .'íl de la calle de Santa Teresa. 
El mismo vigilante dejó incurso en 
invita eh la Alcaldía, a Santiago Cunnl-
hain, por estar realizando . obras en la 
casa Maceo Ts. sin tener ninguno de los 
dos, la corrVP^ndlente licencia del Ayun-
tamiento. 
Como nntaño. . . I.ns coHas de mu-
ohaclio*!. 
01 menor de la raza blanca. .Tullo Del 
gado, vecino de i'a calle de Comercio 1, 
UB masuMM al sargento de la Policía, 
Francisco Tlnteré. que habla sido asal-
tado por los menores Félix Llanos y otro 
negrito que no conoce, quienes le taparon 
la boca despojándole de una cartera que 
contenía unos 30 centavos. 
D<muiiri>4 pr>«vr 
Rn la Estación de Policía manifestó el 
menor Félix Llanos, vecino de le calle de 
MaiiKaneda esquina a Santa Isabel, que 
baHándÓM durmiendo en la casa Zarago-
za y \;irvaez. penetró en la habitación 
• I blanco c.Tsé Ramón Bofiil. de Plácido 
14, quien le propuso realizar actos car-
C I G A R R Ü S ' Í I V A L A D O S p | 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A . F A B R I C A . E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
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nales actos que él se n<*gó. por lo que el 
Kofill sacó una navaja amenazándolo del 
que si no accedía a sus pretensiones, lo I 
iba a matar. 
l'n robo en un alambique. .. 
A eso do las diez de la noche de. ayer 
se efectuó un robo en el alambique de la ¡ 
propiedad de Francisco Sosa, sita en la 
orilla Sur del río San Juan. 
Ccnslstló el robo en la sustracción de 
veinte pesos del curro legal, que guar-
daba un dependiente en se haál. nombra-
do José (Jonzález, natural de España y I 
vecino de dicho establecimiento. 
Para efectuar el robo, se valieron los 
cacos de un llavln falso, con el que abrie-
ron una puerta de la casa. 
Como es de suponer, se ignoran hasta 
ahora quiénes sean los autores del robo 
de los veinte pesos. 
DL rOKKKSI'ONSAL. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
i 
Junio. 13. 
Kl nuevo Arzobispo tomará posl- i 
slón rl próximo domingo. 
E l domingo próximo por la mañana, 
en la Iglesia de Santo TomAs, por ser Ja 
más antigua de la ciudad, se revl'stlrá | 
de pontifical el nuevo Arzobispo electo, | 
Monseñor Julio A.' Guerra. Obispo de 
Amala y Delegado Apostólico que ha si-
do hasta su nuevo nombramiento. 
De allí, en solemne procesión y bajo 
pollo se dirigirá a la Santa Catedral 
Basílica, donde tomará posesión de su j 
elevado cargo y después saludará a sus 
nuevos flllgrescs. 
A este acto asistirán además del Ca- | 
bildo Catedral Clero católico de la Ar-
chldiócesls, las corporaciones e Instltu- I 
clones religiosas, prensa jr pueblo en ge-
neraL 
También han sido Invitadas las auto-
ridades y es fácil asistan a la ceremonia 
los señores Obispos de las demás provln- | 
cías de la llepribllca, estando ya aquí 
desde ayer Monsefior Antonio Dueñas, i 
Obispo de ta República (leí Salvador. i 
Kn San Francisco.* 
Ayer empezó en esta hermosa Iglesia 
el Triduo para celebrar la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús, fiesta religiosa 
que como todas las que se celebran en 
aquel templo resultan lucidos, aslstien 
do en ellas todo cuanto vale en esta ciu 
dod, por lo cual siempre son felicitados 
los Reverendos P. P. Paúles. 
Kl señor KllaJo Ro« y Rodrlfruez. 
A la avanzada edad de 98 años, ha fa-
llecido esta mañana en su casa oulnta de 
Cuabitaa el señor Eligió Ros y Rodrí-
guez, antiguo conierclnnte j bánqrterp, 
que habla sido considerado como el de-
cano de los comerciantes del giro de ví-
veres, cuya casa era de las más acredita-
das en esta ciudad. 
Padre d«f una numerosa familia, la 
cual goza de las mayores simpatía en esta 
sociedad. Su muerte ha sido muv sen 
tlda. 
Su entierro que se verificará mañana, 
promete ser una verdadera manifestación 
de duelo. 
Acompaño en el Justo dolor que embar-
ga a todos sus familiares y on particular 
al señor Enrique Ros Postrel. digno ad-
ministrador de la sucursal del Raneo Es-
pañol en cita ciudad. 
El «.eflor .luán Lafarga. 
Esta mañana acompañado de su distin-
guida familia ha partido para la Haba- ' 
na. para después allí embarcar en el va- j 
por •'Reina María Cristina" para España 
el señor Juan Lafarga. gerente de la en-
U Importadora de tejidos Carbonell lino, j 
yCn. de esta plaza. 
A despedirlos fueron muchos amigos 
del comercio y iiartlculnres que oulsle-
•ron testimoniarle las simpatías nue tie-
nen. 
VA OIÍ? 
Feliz viaje les deseo v l v pronto regreso, 
CL CORRCSPO.VSAL. 
A u t o m o v i l i s t a s : 
N o m á s M u l t a s n i A c c i d e n t e s ! 
Usen ios cristales 
" Reglamento,\ 
semiesmerilados. que alumbran a ras del suelo. 50 yardas de camino. No des-
lumhran al transeúnte y dejan ver con suma claridad el objeto más pequeño 
No pinten los cristales de sus máquinas, no les peguen papeles para 
obedecer a la autoridad, porque es leo. contra el ornato Usen los 
cristales "Reglamento", cuyo foco se eleva sólo a tres pies del suelo. 
Los cristales REGLAMENTO han sido aprobados por la Alcaldía, 
por reunir las condiciones que exige el Reglamento de Tráfico. 
UNICOS IMPORTADORES 
M U R A L L A 44. Martínez Castro y Ca. TELÉF. A-3470 
N E C R O L O G I A 
A D E L A P E R E Z ROMAN, V I U D A 
D E A N G U L O . 
Nos ha horprendido dolorosa/nente 
el sensible fa'lKicimlcnto do nuestra 
anügiia y, distánjuida amiga la vir-
tuosa señora doña Adela Pérez Ro-
mán, ciuda de don Jooé Miguel An-
gulo y Garay. 
Ignorábamos que la señora Pérez 
Román estuviera padeciendo de do-
lencia que amenazara su vida, censa» 
grada al amor de sus hijofi y a la di-
rección de un hogar en «íl que el ca-
riño y las muestras ejemplares sub-
sistieron Inquelbrantabios por le 
bondad y sencillez de la finada, cuya 
alma haya acogido Dios en su santo 
seno. 
A todos los dolientes enviárnosles 
la expresión de nuestra simpatía y el 
más sentido pesam©, especialmente a 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa don Lorenzo Angulo y 
Pérez. 
A l cadáver de la señora Pérez Ro-
mán, viuda de Angulo, se le dará 
oristiana sepultura en el Cementerio 
de Cplón, mañana, martes a las ocho, 
saliendo el cortejo fúnebre de la casa 
número 54 de la calle de Estrada Pat-
ina en el barrio de Jesús del Monte, 
SIN E F E C T O 
Por Decreto PresidonclaT, han * 
do dejados sin efecto los pjerata» 
j concesiones otorgados pan: «1 «• 
tablsclmiento de Estaciones de teie |itr0D re 
grafía sin hilos destinados a icnsajU 
ú enseñanzas teóricaa y prácticas. 

































- E n 
A N U N C I O . — Secretaría de Obt»»|»»«do 
P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del Distrito 
Oriente.—Santiago de Cuba. 16 
Junio de 1916.—-Hasta las once de 
m a ñ a n a del d ía primero de Agosto 
1916, se recibirán en esta Oficiní.J 
lie alta de José A. Saco, numero * 
proposiciones en pliergos cerrado» I* 
ra la venta de una draga con casco» 
acero, un gángui l y otros raatenij 
propiedad del Departamento, 
rados como inúti les , y entonces Jf 
abiertas y le ídas públicamente, 
fac i l i tarán a los que lo soliciten Wl 
mes e impresos en esta Jefatura. 
J . Agrámente .—Ingeniero Jefe. 
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PARA A L M O R / A R SABROSO 
^ L O R I E N T E 
99 
Es el restaurant de las persona" de ginsto, famoso por •« J«O¿W* 
cocina, el fino fr?fo de su dependencia, lo bien surtido de «> a r 
y la exquisitez de los vinos d« su bodega. •rt»*1 
Los almuerzos de " E l Oriento," siempre han m<*r<víd«> 
alabanzas , ^ 
So admiten abonos, por semanas, quincenas y m^ses. S e r ™ ^ 
terable, que hace de " E L O R I E N T E . " el restaurant más 
iro de la Habana. 
Tiene " E L O R I E N T E , " un eafé anexo, donde se sirve» rico» 
deliciosos refrescos y toda ciaste de i.ebidas. 
i. O*" . 1 
favorec» 
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